






































































































Books and Offprints 
 
R026.21/KO___0000128674 
高野山大學圖書館藏善本撰輯 [A colletion of rare books at the Koyasan University 
Library]. 高野山大学図書館編集 [Ed. by Koyasan University Library]. 高野
町 (和歌山県): 高野山大学, 2013. 51 p. 挿図 
R026.21/KO/1___0000128675 
善本聚粹  [A collection of rare Buddhist scriptures at the Koyasan University 
Library], 1-2. 高野山大学附属高野山図書館編集 [Ed. by Koyasan University 
Library]. 高野町(和歌山県): 高野山大学, 1996-1998. 2 冊 
R029.9/HE/3___0000127883 
鶴見大学図書館所蔵逸見梅栄コレクション画像資料 [Visual materials in Baiei 
Hemmi collection in Tsurumi University Library], 3-5. 森雅秀著 [By Masahide 
MORI]. 金沢: アジア図像集成研究会, 2013-2014. 3 冊（Asian iconographic 
resources monograph series, 7-9） 
R160.59/SH/2013___0000127481 
宗教年鑑 [Yearbook of the religions in Japan], 平成 25 年版. 文化庁編 [Ed. by 
Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2014. 190 p. 
[R170.3/KO] X-1___0000127875 
神道事典 [An encyclopedia of Shintoism]. 國學院大學日本文化研究所編集 [Ed. 
by Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University]. 縮刷版. 
東京: 弘文堂, 1999. xlvii, 830 p. 
R180.31/HY___0000128015 
An encyclopedia of Korean Buddhism. [By] Hyewon and David A. Mason. Seoul: 
Unjusa, 2013. 655 p. 
R180.320/BU/2015___0000128941 
仏教書総目録 [A catalogue of books on Buddhism], 2015年版. 東京: 仏教書総目
録刊行会, 2014. liii, 303 p. 
R180.320/KO___0000128826 
羽田野伯猷文庫目録 [Catalogue of Hadano Hakuyū collection]. 高野山大学附属
高野山大学図書館編集 [Ed. by Koyasan University Library]. 高野町 (和歌山
県): 高野山大学, 1997. 210, 133, 5 p. 
R180.320/NY/1___0000128837 
A descriptive catalogue of Burmese manuscripts in the Fragile Palm Leaves collection, 
vols. 1-2. [By] Peter Nyunt. Ed. by Claudio Cicuzza. Bangkok: Fragile Palm Leaves 
Foundation, 2014, 2 v. (Materials for the study of the Tripiṭaka, vols. 9-10) 
R180.321/EI___0000128025 
A catalogue of the Kanjur fragment from Bathang kept in the Newark Museum. Ed. by 
Helmut Eimer. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, 
Universität Wien, 2012. lvi, 216 p. illus. (Wiener Studien zur Tibetologie und 




尾道千光寺文庫聖教類目録  [Catalogue of Buddhist scriptures in the Senkōji 
collection in Onomichi]. 高野山大学図書館編集 [Ed. by Koyasan University 
Library]. 高野町 (和歌山県): 高野山大学図書館, 2012. 504 p. 
R180.321/PR___0000129120 
Manuscripts in the U Pho Thi Library, Sadhammajotika monastery, Thaton, 
Myanmmar. [By] William Pruitt [et al.]. Tokyo: Chuo Academic Research Institute, 
2014. 41 p., [4] p. of col. plates (Philologica Asiatica : monograph series, 1) 
Title in Japanese: ウ・ポ・ティ図書室写本. 
R188.802/GA/5-1___0000129129 
豊山長谷寺拾遺 (Catalogue of treasures in Hase-dera Temple), 第 5 輯之 1. 元興
寺文化財研究所編 (Ed. by Gango-ji Institute for Research of Cultural Property) 
桜井: 総本山長谷寺文化財等保存調査委員会, 2014. 633 p. 
内容：石造品 
R222.80/TA___0000129416 
敦煌禪宗文獻分類目錄 [A classified catalogue of Zen Buddhist manuscripts from 
Dunhuang]. 田中良昭・程正[著] [By Ryōshō TANAKA and Cheng Zheng]. 東
京: 大東出版社, 2014. 320 p. 
R703.8/FU/1___0000129559 
福島美術館収蔵品目録 [Collection catalogue of the Fukushima Art Museum], 1. 
福島美術館編集 [Ed. by Fukushima Art Museum]. 仙台: 共生福祉会福島美術
館, 2014. vi, 68 p. 
内容：図書の部 江戸～昭和 29 年 
R829.323/TS___0000129414 
汉藏英常用新词语图解词典 (Chinese-Tibetan-English illustrated dictionary of new 
daily vocabulary). 慈诚罗珠主编. [成都]: 四川民族出版社, 2007. 145 p. 
挿図 地図 
R829.323/TS___0000129415 
汉藏英常用新词语图解词典 (Chinese-Tibetan-English illustrated dictionary of new 
daily vocabulary). 慈诚罗珠主编. 增补版. [成都]: 四川民族出版社, 2013. 
225 p. 挿図 地図 
R929.55/TS___0000129119 
Annotated catalogue of the collection of Mongolian manuscripts and xylographs M II 
of the Institute of Mongolian, Tibetan and Buddhist studies of Siberian Branch of 
Russian Academy of Sciences. Comp. by Nikolay Tsyrempilov. Ed. by Tsymzhit 
Vanchikova. Sendai: Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University, 2006. 
x, 412 p. illus. facsims. (CNEAS monograph series, no. 24) 
Title in Japanese: ロシア科学アカデミーシベリア支部モンゴル学・チベット学・仏教学研究
所モンゴル語写本・版本 MII コレクション注釈付目録. 
180.2/RY/2013___0000128392 
アジア諸地域における仏教の多様性とその現代的可能性の総合的研究 
(Integrated study of diversity in Buddhism across various regions in Asia and its 
contenporary potential), 2013 年度 研究報告書. 京都: 龍谷大学アジア仏教文
化研究センター, 2014. ix, 371 p. 挿図 
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 2010 年度～2014 年度 
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内容：桂紹隆 [Shōryū Katsura]：序文 １．研究進捗状況 ２．研究会の概要 ３．ワーキ
ングペーパー 研究論文 木田知生 [Tomoo KIDA]：中国近世仏教文化史研究概況 碧海
寿広  [Toshihiro ŌMI] ：日本仏教における近代化の多様性  打本和音  [Kazune 
UCHIMOTO]：ガンダーラにおける弥勒菩薩の造像 調査報告 能仁正顕  [Masaaki 
NŌNIN]：チベットの仏伝図「釈尊絵伝」の基礎研究 中川修 [Osamu NAKAGAWA]：河
内・大和地域における行基関係史跡を訪ねて 桐原孝見 [Kōken KIRIHARA]：中国河北省
および山東省に残る仏教造像銘と墓誌の調査 2012 年度公募研究成果論文 スダン・シャ
キャ [Shakya Sudan]：生き神クリマ信仰から見るネパール仏教 日高俊 [Shun HIDAKA]：
亡命チベット人社会における仏教と平和思想 中本由美 [Yumi NAKAMOTO]：日本近代に
おける南都仏教研究のあゆみ K. プラポンサック [Phrapongsak Kongkarattanaruk]：宗教的
寛容と共存の可能性 
180.2/RY/2013___0000128396 
全体研究会プロシーディングス [Whole study group proceedings], 2013年度. 京
都: 龍谷大学アジア仏教文化研究センター,2014. 141 p. 挿図 
内容：桂紹隆 [Shōryū KATSURA]：序文 2013年度全体研究会概要 第 1回全体研究会 松
島靖朗 [Seirō MATSUSHIMA]：インターネット寺院の現状と今後の可能性 第 2 回全体研
究会 Dhammachari Lokamitra: Lay Buddhists in the contemporary India. 第 3 回全体研究会 
釈自衍：台湾仏教における尼僧教育の発展の概況 釈見晋：台湾仏教における尼僧の戒律
施行の概況と実例 釈見豪：台湾仏教における尼僧のホスピスへの参与とその回顧 第 4
回全体研究会 池上良正 [Yoshimasa IKEGAMI]：救済システムとしての「死者供養」 第
5 回全体研究会 白山義章 [Gishō SHIROYAMA]：地域とお寺の良い関係 第 6 回全体研
究会 川橋範子 [Noriko KAWAHASHI]：ジェンダーを語らない日本仏教に未来はあるか 
第 7 回全体研究会 海谷則之 [Noriyuki UMITANI]：現代教育と仏教的教化の方法原理 
2013 年度全体研究会講演録 
180.2/RY/2013___0000128394 
アジア仏教の現在 [The present of Asian Buddhism], 4：躍動する仏教系 NGO. 龍
谷大学アジア仏教文化研究センター編集  ([Ed. by] Research Center for 
Buddhist Cultures in Asia, Ryukoku University). 京都: 龍谷大学アジア仏教文
化研究センター, 2013. 68 p. 挿図（国内シンポジウム, 2013 年度 第 1 回） 
内容：桂紹隆 [Shōryū KATSURA]：開会挨拶 第１部 報告 報告 I 茅野俊幸 [Toshiyuki 
KAYANO]：アジアの活動を被災地に生かす 報告 II 茂田真澄 [Shinchō SHIGETA]：ア
ーユス事業の特質 中村尚司 [Hisashi NAKAMURA]：宗門の壁を越える課題 第２部 パ
ネルディスカッション 佐藤智水 [Chisui SATŌ]：閉会挨拶 
180.2/RY/2013___0000128393 
アジア仏教の現在 [The present of Asian Buddhism], 5：日本仏教に未来はあるか. 
龍谷大学アジア仏教文化研究センター編集 ([Ed. by] Research Center for 
Buddhist Cultures in Asia, Ryukoku University). 京都: 龍谷大学アジア仏教文
化研究センター, 2014. 134 p. 挿図（国内シンポジウム, 2013 年度 第 2 回） 
内容：桂紹隆 [Shōryū KATSURA]：開会挨拶 第１部 報告 基調講演 サンガラトナ 
[Sangharatna]：インド仏教の変容 報告 I 坂本廣博 [Koubaku SAKAMOTO]：倫理の裏づ
けとしての慈悲 報告 II 廣澤隆之 [Takayuki HIROSAWA]：近代を問う仏教の未来 報告
III 並川孝儀 [Takayoshi NAMIKAWA]：仏教界の現在と未来 報告 IV 熊本英人 [Einin 
KUMAMOTO]：僧侶のめざすもの 報告 V 福島栄寿 [Eiju FUKUSHIMA]：真宗の立場か
ら考える若干のこと 報告 VI 原愼定 [Shinjō HARA]：日蓮は何を批判していたのか 報
告 VII 内藤知康 [Chikō NAITŌ]：浄土真宗における寺院の意義 第２部 パネルディス




Issues in the history of Indian Buddhism. [By] Giovanni Verardi. 龍谷大学アジア仏
教文化研究センター編集 [Ed. by Research Center for Buddhist Cultures in Asia]. 
Kyoto: Research Center for Buddhist Cultures in Asia, 2014. 43 p. illus. 
180.4/AR___0000128942 
偲 : 正譽和尚慧譽和尚を偲んで [In memoriam : the Reverends Arai Shōyo and 
Keiyo]. 新井京譽・新井大介編 [Ed. by Kyōyo ARAI and Daisuke ARAI]. 東
京: 寿徳寺, [2013]. 79 p. 
内容：新井慧誉 [Keiyo ARAI]：父と俳句 新井正誉 [Shōyo ARAI]：句集冬すみれより 鳥
居慎譽 [Shin’yo TORII]：正譽和尚三十三回忌によせて 小として大を成した 中村元 
[Hajime NAKAMURA]・新井慧誉：仏教の現代性（1965 年対談）中島教之  [Kyōshi 
NAKAJIMA]・新井慧誉：現代に生きる父母恩重経（2001 年対談）あとがき 加藤純章 
[Junshō KATŌ]：のびやかな学風・インドへの憧れ 新井京誉：祖父・父とのおもいで 
180.4/MU/30___0000128415 
心 : 日曜講演集 [Kokoro : collection of Sunday lectures], 第 30 集. 西東京: 武
蔵野大学, 2011. 152 p. 
内容：田中教照 [Kyōshō TANAKA]：真実の利とは何か 新保哲 [Satoru SHIMPO]：親鸞
と私 中哲裕 [Tetsuyū NAKABA]：光源氏の栄華と応報 加藤智見 [Chiken KATŌ]：生き
て浄土を体験する 今井雅晴 [Masaharu IMAI]：親鸞の息子善鸞の評価を考え直す 大田
利生 [Toshio ŌTA]：譬喩に学ぶ 北塔光昇 [Mitsunori KITAZUKA]：世のなか安穏なれ 司
馬春英 [Haruhide SHIBA]：足の裏の声を聞くために 羽田昶 [Hisashi HATA]：能と仏教 
寺崎修 [Osamu TERASAKI]：日本政治の見方 講師御署名 聴講生より 
180.4/MU/31___0000128416 
心 : 日曜講演集 [Kokoro : collection of Sunday lectures], 第 31 集.  西東京: 武
蔵野大学, 2012. 216 p. 
内容：田中教照 [Kyōshō TANAKA]：不思議を信じる 平田俊博 [Toshihiro HIRATA]：ポ
スト・モダン社会における宗教の意義 安冨歩 [Ayumu YASUTOMI]：親鸞ルネサンスの
提唱 佐藤雅彦  [Masahiko SATŌ]：また会える『さようなら』松田愼也  [Shin’ya 
MATSUDA]：仲間とは誰か 並木宏衛 [Hiroe NAMIKI]：古代人の信仰 野村伸夫 [Nobuo 
NOMURA]：世俗と真宗 川添泰信 [Taishin KAWASOE]：法然上人と親鸞聖人 石上和敬 
[Kazunori IWAGAMI]：釈尊と苦行、その悩ましい関係 寺崎修 [Osamu TERASAKI]：武蔵
野大学の将来 講師御署名 聴講生より 
180.4/MU/32___0000128417 
心 : 日曜講演集 [Kokoro : collection of Sunday lectures], 第 32 集.  西東京: 武
蔵野大学, 2013. 200 p. 
内容：田中教照 [Kyōshō TANAKA]：親鸞和讃に学ぶ 北畠知量 [Chiryō KITABATAKE]：
自我の覚りへの旅 丘山新 [Hajime OKAYAMA]：誓願に生きる 清基秀紀 [Hidenori 
KIYOMOTO]：親鸞と奇蹟 横田理博 [Michihiro YOKOTA]：マックス・ウェーバーの比較
宗教社会学 矢島道彦 [Michihiko YAJIMA]：仏教福祉の原理を探る 西村実則 [Minori 
NISHIMURA]：仏の持ち物 貝塚茂樹 [Shigeki KAIZUKA]：戦後教育の中の『宗教』土屋
忍 [Shinobu TSUCHIYA]：近代文学者の宗教観 寺崎修 [Osamu TERASAKI]：歴史に学ぶ 
講師御署名 聴講生より 
180.4/MU/33___0000128418 
心 : 日曜講演集 [Kokoro : collection of Sunday lectures], 第 33 集.  西東京: 武
蔵野大学, 2014. 144 p. 
内容：田中教照 [Kyōshō TANAKA]：「仏に成る教え」とは 馬場紀寿 [Norihisa BABA]：
上座部仏教の世界 能仁正顕  [Masaaki NŌNIN]：近代仏教学への道 譲西賢 [Saiken 
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YUZURI]：信心獲得のメカニズム 三橋正 [Tadashi MITSUHASHI]：日本仏教の形成と神
道 岡野守也 [Moriya OKANO]：縁起 山田英昭 [Hideaki YAMADA]：死の意味を問う 
相馬一意 [Kazui SŌMA]：真宗聖教調査と私 ケネス田中 [Kenneth K. Tanaka]：なんのた
め生まれて来たのか 寺崎修 [Osamu TERASAKI]：改革力の源泉 講師御署名 聴講生よ
り 
180.4/OK___0000127881 
奥田聖應先生頌寿記念インド学仏教学論集 (Indian and Buddhist studies in honor 
of president Dr. Shouou (Kiyoaki) Okuda in recognition of his lifelong scholarship). 
奥田聖應先生頌寿記念論集刊行会編 [Ed. by Okuda Shouou Sensei Shōju Kinen 
Ronshū Kankōkai]. 東京: 佼成出版社, 2014. 1156 p. 
内容：奥田聖應先生近影 木村俊彦 (Toshihiko KIMURA)：刊行発起人代表挨拶 『奥田聖
應先生頌寿記念インド学仏教学論集』刊行発起人 奥田聖應先生御経歴 奥田聖應先生著
述目録 巻頭論文 Lambert Schmithausen: Early Buddhism and peace. - Michael Hahn : 
Carpaṭi’s Avalokiteśvarastotra. 第１部 インド学 原實 (Minoru HARA)：心 (hṛdayam) 荒
牧典俊 (Noritoshi ARAMAKI)：On the formation of the second chapter of the Bhagavadgītā. 島
田外志夫 (Tosiwo SIMADA)：詩的情緒の實例に選ばれた詩たち 後藤敏文 (Toshifumi 
GOTŌ)：prathamám「たった今」土田龍太郎 (Ryutaro TSUCHIDA): ラーマーヤナ・ウッタ
ラカーンダの王統史觀 八木徹 (Toru YAGI)：いわゆる叙述的奪格と具格について 永ノ
尾信悟 (Shingo EINOO)：服を絞り与える手向けの水 丸井浩 (Hiroshi MARUI)：ジャヤン
タによるシャクティ概念批判 高橋孝信 (Takanobu TAKAHASHI)：象の滝 日野紹運 
(Shoun HINO)：ブラフマンの考究 平岡昇修 (Shoshu HIRAOKA)：擬人劇『プラボーダ・
チャンドローダヤ』（悟りの月の出）第二幕の試訳 木村文輝 (Bunki KIMURA)：ラーマ
ーヌジャの瞑想論（１）山本和彦 (Kazuhiko YAMAMOTO)：ガンゲーシャの知行併合論批
判 西村直子  (Naoko NISHIMURA)：Maitrāyaṇī Saṃhitā I 1,3m (IV 1,3p). 加藤隆宏 
(Takahiro KATO)：Bhāskara mentioned in the Prameyakamalamārtaṇḍa. 藤井隆道 (Takamichi 
FUJII)：古典ミーマーンサー学における文の定義 第２部 ジャイナ教 Peter Flügel: 
Historical sources on the Loṅkāgaccha-and Sthānakavāsī-traditions in Johannes Klatt’s 
Jaina-onomasticon. 阪本(後藤)純子 (Junko SAKAMOTO-GOTŌ)：出家と髪・鬚の除去 渡
辺研二  (Kenji WATANABE) ：古注釈チュールニ研究の意義  谷川泰教  (Taikyo 
TANIGAWA)：なぜ法を説くのか 水野善文 (Yoshifumi MIZUNO)：語り部としてのジャイ
ナ教徒 藤永伸  (Shin FUJINAGA)：ジャイナ教宇宙誌序説 狩野恭  (Kyo KANO)：
Syādvādaratnākara と Jñānaśrīmitra. 宇野智行 (Tomoyuki UNO)：飲酒の弊害 志賀浄邦 
(Kiyokuni SHIGA)：ジャイナ教徒による刹那滅論批判 河﨑豊 (Yutaka KAWASAKI)：マハ
ーヴィーラの身体と仏陀の身体 藤本有美 (Yumi FUJIMOTO)：Aparādhālocanā の規定につ
いて  八木綾子  (Ayako YAGI) ：着衣の理由をめぐって  山畑倫志  (Tomoyuki 
YAMAHATA)：ジャイナ教行伝説話とラーソー文学 堀田和義 (Kazuyoshi HOTTA)：シュ
ラーヴァカ・アーチャーラ文献における〈布薩〉の原語をめぐる諸問題 佐藤宏宗 (Koju 
SATO)：後期ジャイナ教認識論に見られる “pariṇāma”再考  杉岡信行  (Nobuyuki 
SUGIOKA):初期ジャイナ教と初期仏教の諸問題 第３部 原始仏教・アビダルマ 御牧克
己 (Katsumi MIMAKI)：孔雀の口から流れ下る河, [I]  山崎守一 (Moriichi YAMAZAKI)：
聖者とされる駿馬 龍口明生 (Myosei TATSUGUCHI)：律文献の叙述と経典との関連 中
谷英明 (Hideaki NAKATANI)：洞窟八詩篇訳注 森章司 (Shoji MORI)：サンガへの遺言の
書としての『涅槃経』と結集 引田弘道 (Hiromichi HIKITA)：悪魔の仏身化作 羽矢辰夫 
(Tatsuo HAYA)：「カンダ・サンユッタ」における二、三の問題 田邉和子 (Kazuko TANABE): 
ダンマパダ註釈書『双神変物語』和訳 片山一良 (Ichiro KATAYAMA)：転法輪の世界 木
村俊彦：有我論と無我論の弁証 林隆嗣 (Takatsugu HAYASHI)：信の喩え 藤本晃 (Akira 
FUJIMOTO)：梵天共住と悟りの奇妙な関係 第４部 大乗仏教・密教 村上真完 (Shinkan 
MURAKAMI)：空思想の一考察 久保継成 (Tsugunari KUBO)：『法華経』は人びとを必要
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とする 磯田熙文 (Hirofumi ISODA)：Vimuktisena (Rnam sgrol sde) について 斎藤明 
(Akira SAITO)：アクシャヤマティ作『入菩薩行論』の大乗仏説論 中田直道 (Naomichi 
NAKADA)：矛盾対当と空の論理 立川武蔵 (Musashi TACHIKAWA)：『完成せるヨーガ
の環』第 24 章「五ダーカ・マンダラ」和訳 岩田孝 (Takashi IWATA)：世間上承認された
命題による対立命題の否定の可能性 三友量順 (Ryojun MITOMO)：一乗思想と大乗のボサ
ツの〈清浄〉性 岡田行弘 (Yukihiro OKADA)：『法華経』妙音品の考察 崔鐘男 (Jong-nam 
Choi)：白浄に関する一考察 鈴木隆泰 (Takayasu SUZUKI)：『金光明経』は懺悔の経典か 
護山真也 (Shinya MORIYAMA)：ラトナーカラシャーンティのプラマーナ論に関する一資
料 石田尚敬 (Hisataka ISHIDA)：ダルモーッタラ著『Apohaprakaraṇa』の冒頭偈について 
高橋晃一 (Kōichi TAKAHASHI)：『摂大乗論』におけるブッダの威徳名号に関する一考察 
鈴木健太 (Kenta SUZUKI)：ハリバドラの「菩薩」「摩訶薩」「独覚」解釈について 第５
部 中国・チベット仏教 湯山明 (Akira YUYAMA)：西夏流伝佛頂尊勝陀羅尼 菅野博史 
(Hiroshi KANNO)：On the “Four modes of interpretation” of the Fahua wenju. 西岡祖秀 (Soshū 
NISHIOKA)：タムパ・サンゲの『金剛歌』奥野光賢 (Mitsuyoshi OKUNO)：吉蔵撰『勝鬘
宝窟』をめぐって 望月海慧  (Kaie MOCHIZUKI)：ヴィクラマシーラ僧院における
Dīpaṃkaraśrījñāna.  田村完爾 (Kanji TAMURA)：天台智顗における仏種の概念について 
辛嶋静志  (Seishi KARASHIMA)：初期漢訳仏典の言語の研究 加藤弘二郎  (Kojiro 
KATO)：『瑜伽師地論』に引用されるチベット語訳『解深密経』テキストについて 橘川
智昭 (Tomoaki KITSUKAWA)：中国仏性思想と人間観 第６部 日本仏教 高木訷元 
(Shingen TAKAGI)：平安時代の顕密仏教形成の起点 川勝守 (賢亮) (Mamoru (Kenryo) 
KAWAKATSU)：聖徳太子の実在 蓑輪顕量 (Kenryo MINOWA)：宗性撰『無量義経論義抄』
について 伊藤瑞叡  (Zuiei ITOH)：冠註五教章心識差別訳註研究 石井公成  (Kosei 
ISHII)：三経義疏の共通表現と変則語法,（下）渡邊守順 (Shujun WATANABE)：仏教文学
の聖徳太子と四天王寺 岡田真美子 (Mamiko OKADA)：聖徳太子伝承と薬猟 兼子恵順 
(Keijun KANEKO)：〈湧水の地〉四天王寺 由木義文 (Yoshifumi YUKI)：観智国師、源誉
存応の誕生の地について 西村玲 (Ryo NISHIMURA)：明末の不殺放生思想の日本受容 
水上文義 (Fumiyoshi MIZUKAMI)：三千院蔵『祕相承集』と禅密僧の法身観 第７部 宗
教学 吉田豊 (Yutaka YOSHIDA)：中国江南制作のマニ教絵画によるトルファン出土資料
の再解釈 花岡永子 (Eiko HANAOKA)：神律と絶対無の問題 末木文美士 (Fumihiko 
SUEKI)：田辺元『懺悔道としての哲学』をめぐって 曽根原理 (Satoshi SONEHARA)：自
立する山王権現 前川健一 (Ken-ichi MAEGAWA)：日本仏教と脳死・臓器移植問題 佐久
間留理子 (Ruriko SAKUMA)：ネパール仏教絵画に見る観自在菩薩 龍口恭子 (Kyoko 
TATSUGUCHI)：「歓喜」と「身の毛よだつ」堀内伸二 (Shinji HORIUCHI)：経典を読むと
は? A. P. Buddhadatta 著 橘堂正弘 (Masahiro KITSUDŌ) 訳：スリランカにおけるビルマ
派の歴史 
180.6/SO___0000128830 
佛教禪修傳統 : 起源與發展 (Buddhist meditative traditions : their origin and 
development). 莊國彬主編 (editor in chief, Kuo-pin Chuang). 臺北: 新文豐出
版, 2014. 410 p. 挿図（法鼓佛教學院特叢, 2） 
2012 國際研討會論文集 
内容：通序 縁起 編者序 Bhikkhu Anālayo: Perspectives on the body in early Buddhist 
meditation. - Sāmaṇerī Dhammadinnā: Semantics of wholesomeness. - Bart Dessein: The 
‘Victorious spheres’ (abhibhvāyatana) and their relation to the four dhyānas (meditative stages) in 
the Sarvāstivādin path to liberation. 
180.8/SE/58___0000128827 
浅草寺佛教文化講座 [Buddhist cultural lectures series of the Sensōji Temple], 第
58 集 平成 25 年度. 東京: 浅草寺, 2014. 212 p. 
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内容：壬生真康 [Shinkō MIBU]：巻頭の言葉 牧野淳司 [Atsushi MAKINO]：平家物語と仏
教文化  多川俊映  [Shun’ei TAGAWA] ：あまねく見る人よ  竹村牧男  [Makio 
TAKEMURA]：井上円了の思想について 今井昌英 [Shōei IMAI]：日のひかり ほとけさ
まの光 浅見和彦  [Kazuhiko ASAMI]：中世の生き方をさぐる 鈴木岩弓  [Iwayumi 
SUZUKI]：現代日本人の死者観念 合田秀行 [Hideyuki GŌDA]：東洋における身体の宇宙
性 賴住光子 [Mitsuko YORIZUMI]：道元に学ぶ 上田閑照 [Shizuteru UEDA]：人間とし
て生きるということ 木下直之 [Naoyuki KINOSHITA]：浅草にゾウがいた 引野亨輔 
[Kyōsuke HIKINO]：江戸時代の僧侶と読書 山口淳史 [Atsushi YAMAGUCHI]：『日本霊
異記』の世界 
181.8/SA___0000129558 
ソーシャルワークにおける仏教の役割 : 日本・ベトナム比較研究 (The roles of 
Buddhism in social work : Vietnam and Japan). Ed. by Etsuko Sakamoto. 清瀬: 
日本社会事業大学社会事業研究所, 2013. 199 p. 挿図（国際比較研究報告書, 
平成 24 年度） 
ベトナム語書名：Vai trò của Phật giáo trong công tác xã hội : Nghiên cứu so sánh Việt Nam và 
Nhật Bản 
内容：Tatsuru Akimoto: Introduction. 第 I 部 淑徳大学報告 田宮仁 [Masashi TAMIYA]：
ご挨拶 淑徳大学とベトナム国立社会人文科学大学との国際共同研究「ソーシャルワーク
における仏教の役割」研究によせて １．藤森雄介 [Yūsuke FUJIMORI]：現代ベトナム社
会における仏教寺院・僧侶が取り組む社会福祉的実践形態類型化の試み ２．インタビュ
ー記録 ３．Nguyen Thi Du: ベトナム仏教概略 ４．佐藤成道 [Narumichi SATŌ]：研究・
調査の活動 第 II 部 ベトナム国立社会人文科学大学報告 1. Nguyễn Văn Kim: Phật giáo 
Việt Nam thời đạilý-trần. - 2. Nguyễn Hồi Loan: Cơ sớ tâm lý học để tạo nên sự tương đồng. - 
Nguyễn Hồi Loan: Hoạt động từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2007-2012). - 
Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Thu Trang: Những giá trị của ngành công tác xã hội thể hiện. 第
III 部 Appendix: Suggestions and agreements at meetings. - The roles of Buddhism in social work. 
- Chapter I: Report of University of Social Sceinces and Humanities, VNU Hanoi. - Chapter II: 
Report of Shukutoku University. 
181.9/SH___0000129566 
A journey of learning and insight. [By] Chan Master Sheng Yen. New York & Taipei: 
Dharma Drum Publishing, 2012. xiv, 193 p. 
Contents. - Series foreword. - Acknowledgements. - Author’s preface. - Chapter 1: Childhood and 
youth. - Chapter 2: Life in the army. - Chapter 3: Becoming a monk and returning to the life of a 
monk. - Chapter 4: The Vinaya and the Agamas. - Chapter 5: Religion and history. - Chapter 6: 
Life studying abroad. - Chapter 7: Views from every aspects of Japanese Buddhism. - Chapter 8: 
My master’s thesis. - Chapter 9: East and West. - Chapter 10: Traveling and writing. - Chapter 11: 
Standing at the crossroads looking at the street scenes. - The chronicle. - Also by Chan Master 
Sheng Yen. 
182.3/SU___0000128409 
お釈迦さまはなぜ出家し、いかに覚ったか [Why did the Buddha renounce the 
world and how did he attained spiritual enlightenment?]. 鈴木隆泰著 ([By] 
Takayasu SUZUKI). 東京: 興山舎, 2014. 332 p. 挿図（ここにしかない原典








Early Buddhist teachings : the middle position in theory and practice. Karunadasa, 
Hong Kong: Centre for Buddhist Studies, University of Hong Kong, 2013. xii, 205 
p. (HKU: CBS publication series) 
Contents. - Acknowledgements. - Preface. - 1. Some preliminary observations. - 2. The birth of 
Buddhism. - 3. Dependent arising. - 4. Non-self and the putative over-self. - 5. Analysis of mind. - 
6. Diagnosis of the human condition. - 7. Theory of moral life. - 8. Practice of moral life. - 9. 
Pursuit of happiness. - 10. Nibbāna: the final goal. - 11. The unanswered questions: why are they 
unanswered. - 12. The Buddhist attitude to the idea of god. - Appendix: Buddhism and the issue of 
religious fundamentalism. - End notes. - Abbreviations. - Select bibliography. - Index.  
182.5/AN___0000128939 
The dawn of Abhidharma. [By] Anālayo. Hamburg: Hamburg University Press, c2014. 
229 p. illus. (Hamburg Buddhist studies, 2) 
Contents. - List of figures. - Michael Zimmermann: Foreward. - Introduction. - 1. Reciting the 
dharma and the functions of lists. - Wisdom and early canonical abhidharma. - 3. Meditative 
analysis and omniscience. - 4. Awakening and the authentication of the abhidharma. - Conclusion. - 
Abbreviations. - References. - Index. 
182.60/IW___0000128958 
ビジネスマンに語る大乗仏教の現代的思考法 [The modern way of thinking of 
Mahayana Buddhism for businessmen].  岩 立 正 文 著  ([By] Masafumi 
IWADATE). 東京: Create AI, 2014. 360 p. 挿図 
内容：はじめに 第１章 現代人に語る大乗仏教の思考 第１部 大乗仏教の思考法 過
去・現在・未来をつなぐ大乗の法 布施行の絶大なる功徳 宿命転換と転重軽受について 
諸法実相について 第２部 十界論 十界論を解説するにあたって 十界論各論１ 人界
までの五界を明かす 十界論各論２ 天界を明かす 十界論総論 十界と須弥山世界 第
２章 法華経研究センター 第１部 法華経研究センターの存在意義 第２部 仏と魔の
研究 三障四魔の「四魔」について 四魔に対する対処法 第３部 その他の講義集 七
宝の塔 仏の三種の身 三身について 仏の二種の智慧 権智と実智について 
182.681/SA___0000127882 
瑜伽行派の五位百法 (The One hundred elements (dharma) of Yogācāra in the 
Abhidharmasamuccaya and Pañcaskandhaka). 斎藤明[ほか]編著 (Written and 
ed. by Akira SAITO [et al.]). 東京: インド学仏教学叢書編集委員会, 2014. 
xi, 318 p.（Bibliotheca Indologica et Buddhologica, 16） 
内容：はじめに 凡例 五位百法一覧 仏教用語の現代基準訳語集および定義的用例集 
付録 五位百法訳例対応表 参考文献 索引 
182.92/TA___0000128943 
スリランカ時空の旅 : 遺跡を旅して知った歴史と仏教 (The history of Srilanka, 
and Buddhism). 竹内雅夫著 ([By] Masao TAKEUCHI). 東京: 東洋出版, 
2008. 287p., 図版[3]p. 
内容：はじめに 第１章 インド・スリランカと東南アジア 第２章 スリランカの建国
神話と仏教小史 第３章 讃仏と巡礼の旅 第４章 ディープな旅をするために 第５章 
上座部仏教からみた比較宗教論 第６章 シンハラ語の基礎の基礎 おわりに 
182.92/TA___0000128944 
『マハーヴァンサ』による「スリランカ仏教王国記」とその一考察 (The history 
of Kingdoms of Buddhism in SriLanka by “Mahāvamsa”). 竹内雅夫著 ([By] 
Masao TAKEUCHI). 名古屋: ブイツーソリューション, 2012. 236 p. 
内容：はじめに 第１部『マハーヴァンサ』によるスリランカ仏教王国記 第２部 スリ
ランカ仏教王国記からの一考察 その I 釈尊のランカー島訪問とその意義 その II ヴ
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ィジャヤの出自とシンハラ人の系譜 その III マヒラーディーパ（女たちの島）その IV 
ヴィジャヤの入植とシンハラ小王国立国の物語 その V 血統の維持と釈迦族の血の注入、
そして国土開発 その VI スリランカの先住民再考とシンハラ仏教の故地 あとがき 
参考文献 
182.92/TA___0000128945 
ディーパヴァンサによるスリランカ仏教王国記 (The history of Kingdoms of 
Buddhism in SriLanka by “Dīpavamsa”).  竹 内 雅 夫 著  ([By] Masao 
TAKEUCHI). 名古屋: ブイツーソリューション, 2014. 144 p. 
内容：はじめに 本書にかかわる略記号など スリランカ古名地図 古代アヌラーダプラ
地図 インド古代都市図 各章 別掲補説集 おわりに 参考図書 
182.94/WA___0000128419 
อุปสมบทวิธี และ บุรพกิจสาํหรับภิกษใุหม่ : รวบรวมและเรียบเรียง โดยใช้หนังสือ. พระนิพนธ์, สมเด็จ พระมหา 
สมณเจ๊า กรมพระยา วชิรญาณา วโรรส. Chiangmai: Wat Phraputthabat-tamo, [2014]. 10, 136 
p. illus. port. 
Title in Japanese: テーラワーダ仏教の出家作法 : タイサンガの受具足戒・比丘マニュアル 
(Upasampadā). 
182.96/SA___0000128406 
स्वयम्भू पुराण. भाषानुवादक, मीन बहादरु शाक्य व शान्तहषर् ब�ाचायर्. लिलतपुर: नागाजुर्न बौ� 
अध्ययन संस्थान, 2001. 261 p. col. plate (नेपाल-बौ� �न्थ अनुवाद �मः, 13) 
F2 大藏経 183.000/SA/19___0000127874 
Kaccāyana and Kaccāyanavutti. Ed. by Ole Holten Pind. With an index prepared by S. 
Kasamatsu and Y. Ousaka. Bristol: Pali Text Society, 2013. xv, 326 p. 
F2 大藏経 183.000/SA/47___0000127873 
Index to the Milindapañha. Comp. by S. Kasamatsu [et al.]. Bristol: Pali Text Society, 
2013. x, 311 p. 
183.01/TO___0000128828 
仏教 : アジアをつなぐダイナミズム [Buddhism : dynamism bringing Asian 
countries together]. 東洋文庫・槇原稔編集 [Ed. by Toyo Bunko and Minoru 
MAKIHARA]. 東京: 東洋文庫 : 槇原稔, 2014. 28 p. 図版（時空をこえる
本の旅, 6） 
183.108/ST___0000128029 
Thinking about cessation : the Pṛṣṭhapālasūtra of the Dīrghāgama in context. [By] 
Daniel Malinowski Stuart. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische 
Studien, Universität Wien, 2013. 112 p. illus. (Wiener Studien zur Tibetologie und 
Buddhismuskunde, Hft. 79) 
Contents - Preface. - Abbreviations and bibliography. - Pt. I: The Pṛṣṭhapālasūtra of the 
Dīrghāgama in context. - Pt. II: The section on Abhisaṃjñāveditanirodha from the Pṛṣṭhapālasūtra 
of the Dīrghāgama. 
183.191/MA___0000129256 
Studia nad Mahāvastu : sanskryckim tekstem buddyjskiej szkoły mahasanghików- 
lokottarawadinów. Katarzyna Marciniak. Warsaw: Research Centre of Buddhist 
Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, 2014. 306, xli p. col. 
illus. (Studia Buddhica, 4) 
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Contents. - Przedmowa. - Wstęp. - Wybrane elementy manuskryptologii. - Część I: Manuskrypty 
Mahāvastu. - Część II: Sanskryt buddyjski. - Część III: Opowieść o Padumāvatī. - Zakończenie. - 
Bibliografia. - Apendyksy. 
183.198/AN___0000128938 
The genesis of the bodhisattva ideal. [By] Anālayo. Hamburg: Hamburg University 
Press, c2010. 177 p. illus. (Hamburg Buddhist studies, 1) 
Contents. - List of figures. - Michael Zimmermann: Foreword. - Introduction. - 1: Gautama as a 
bodhisattva. - 2: Meeting the previous Buddha. - 3: The advent of the next Buddha. - Conclusion. - 
Abbreviations. - References. - Index. 
183.198/MO/19___0000129262 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究 (A study of the biography of Sakya-muni 
based on the early Buddhist scriptural sources), 19 個別研究篇 4. 森章司著 
([By] Shoji MORI). 釈尊伝研究会編 (Ed. by Society for Sakyamuni Studies). 
東京: 中央学術研究所, 2014. ii, 225 p.(「中央学術研究所紀要」モノグラフ
篇 (Memoirs of the Chūō Academic Research Institute monograph series), no. 19) 
内容：はじめに 研究ノート１：釈尊のアンガ (Aṅga) 国訪問年の推定 研究ノート２：
ジーヴァカ (Jīvaka) の諸事績年代の推定 研究ノート３：詩人ヴァンギーサ (Vaṅgīsa) の
生涯 研究ノート４：４人のプンナとそれぞれの事績年代の推定 研究ノート５：アング
リマーラ (Aṅgulimāla) 帰信年の推定 研究ノート６：ニガンタ・ナータプッタ (Nigaṇtha 




Prajñāpāramitā, Indian “gzhan stong pas”, and the beginning of Tibetan gzhan stong. 
[By] Karl Brunnhölzl. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, 
Universität Wien, 2011. 205 p. (Wiener Studien zur Tibetologie und 
Buddhismuskunde, Hft. 74) 
Contents. - Preface. - Introduction. - 1. The Indian texts. - 2. The transmission of the five works of 
Maitreya and early gzhan stong in Tibet. - 3. Early gzhan stong texts in Tibet. - 4. Conclusion. - 
Abbreviations. - Bibliography. 
183.208/HA___0000129126 
濱地八郎天松居士 : 金剛経に一生を捧げた [Hamaji Hachirō Tenshō koji : a life 
devoted to the Vajracchedikā prajñāpāramitā sūtra]. 林天朗著  [By Tenrō 
HAYASHI]. 濱地光男編 [Ed. by Mitsuo HAMAJI]. 大府: 濱地光男, 2014. 
236 p. 図版[1]枚 
内容：序 濱地八郎天松居士略歴 第１章 天松先生との出会い 第２章 天松居士語録 
第３章 書 第４章 易 第５章 兵法 第６章 濱地先生開基 無我相山黙仙寺 第７
章 大船護国大観世音 第８章 金剛経宣揚布教と金剛道会 第９章 天松庵時代 第１
０章 疎開から戦禍の東京に 第１１章 金剛経会戦後の再発足 第１２章 信仰余話 
第１３章 天松先生余話 第１４章 頭山鶴子：臨終 第１５章 天松庵十二訓 あとが
き 資料編 
183.208/WE___0000128027 
Buchkunst aus Nālandā : die Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā-Handschrift in der Royal 
Asiatic Society/London (Ms. Hodgson 1) und ihre Stellung in der Pāla-Buchmalerei 
des 11./12. Jahrhunderts. [Von] Karen Weissenborn. Wien: Arbeitskreis für 
Tibetische und Buddhistische Studien, Universität Wien, 2012. 217 p. illus. (Wiener 
Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 77) 
11 
 
Contents. - Vorwort. - Einleitung. - 1: Kodikologie. - 2: Die Miniaturen. - 3: Stil- und 
Motivuntersuchungen. - Schlusswort. - Appendices. - Abkürzungsverzeichnis. - Bibliographie. - 
Abbildungsverzeichnis. - Abbildungen. 
183.301/SA___0000128669 
コルカタ・アジア協会所蔵梵文法華経写本 (No. 4079) : ローマ字版 (Sanskrit 
Lotus Sutra manuscript from the Asiatic Society, Kolkata (No. 4079) : romanized 
text). 小槻晴明編著  (Ed. by Haruaki KOTSUKI) 東京 : 創価学会 , 2014. 
xxxii, 338 p.（法華経写本シリーズ (Lotus Sutra manuscript series), 14） 
C183.301/SA___0000128008 
ロシア科学アカデミー東洋古文書研究所所蔵梵文法華経写本  (SI P/5 他) 
(Sanskrit Lotus Sutra manuscripts from the Institute of Oriental manuscripts of the 
Russian Academy of Sciences (SI P/5, etc.)). 写真版. 東京: 創価学会, 2013. cl, 
1004 p. 図版[1]枚 挿図（法華経写本シリーズ (Lotus Sutra manuscript series), 
13） 
ロシア語書名： Санскритские рукописи Лотосовой Сутры из коллекции Института 
восточных рукописей Российской академии наук (SI P/5, и др.) 
183.405/NI/1-3___0000128385 
西夏文華嚴經 (The Hsi-Hsia avataṁsaka sūtra), 1-3. 西田龍雄著 (By Tatsuo 
NISHIDA). 京都: 京都大學文學部, 1975-1977. 3 冊 
183.558/SU___0000128421 
藏本대조 梵・漢本『아미타경 Sukhāvatīvyūha』역주해 : 中山慧南스님 停年退
任記念獻書. 견명[ほか]번역. 초판. 김포: 中央僧伽大學校 佛典國譯研究
院, 2007. 128 p. 挿図（대승불전 총서, 1） 
183.558/SU___0000128433 
아미타경 : 범본·한역본·티베트어본 : 한글 역주. 최종남외. 서울: 경서원, 
2009. 199 p. 挿図 
183.608/SH___0000129121 
《申曰經》研究. 章慧著. 台北: 法鼓文化事業, 2006. 332 p. 挿図（中華佛
學研究所論叢, 44） 
内容：釋聖嚴：通序 高明道：他序 釋章慧：自序 第１章 緒論 第２章《申曰經》經
本定位與經題考 第３章「《申曰兜經》」三世紀譯本 第４章《申曰經》四世紀改寫本 第
５章 結論 附録１《高麗國新雕大藏校正別録》斠釋 附録２「《申曰兜經》」經文斠勘 
附録３《申曰經》經文斠勘 附圖 引用書目 
A183.811/CL___0000128405 
Vinaya texts. Ed. by Shayne Clarke. New Delhi: National Archives of India; Tokyo: 
International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka University, 2014. 
xiv, 79 p., 277 p. of col. plates. (Gilgit manuscripts in the National Archives of 
India : facsimile edition, vol. 1) 
183.928/EN___0000127477 
Studies in Pāli commentarial literature : sources, controversies and insights.  [By] 
Toshiichi Endo. Hong Kong: Centre of Buddhist Studies, University of Hong Kong, 
2013. xiv, 270 p. (HKU: CBS publication series) 
Contents. - Acknowledgements. - Sodo Mori: Foreword. - Preface. - I: Introduction. - II: Sources of 
the Pāli commentaries. - III: Studies of the Pāli commentaries. - IV: Editorial methods of the 




六十如理颂 : 梵藏汉合校・导读・译注 (Yuktiṣaṣṭikākārikā : editions of the Sanskrit, 
Tibetan and Chinese versions, with commentary and a modern Chinese translation). 
李学竹・叶少勇著 ([By] Li Xuezhu and Ye Shaoyong). 上海: 中西書局, 2014. 
44, 156 p. 挿図（梵藏汉佛典丛书, 2） 
内容：王邦维：《梵藏汉佛典丛书》总序 缩略语 前言 文献概介 义理导读 校勘说明
《六十如理颂》校勘与译注 附录：月称《六十如理释》梵文残叶梵藏对照 参考文献 英
文简介 
185.34/FU___0000128948 
仏教福祉実践の轍 : 近・現代、そして未来への諸相 [The tracks of Buddhist social 
welfare works : the modern times and the future]. 藤森雄介著 [By Yūsuke 
FUJIMORI]. 千葉: 淑徳大学長谷川仏教文化研究所, 2014. 237 p. 挿図（淑
徳選書, 3） 
内容：はじめに 第１章 三池照鳳、石川照勤と成田山感化院 第２章 椎尾弁匡の「共
生」思想と共生会 第３章 戦後仏教社会福祉事業への取り組み 第４章「社会福祉事業
実践に関するアンケート調査」からうかがえるもの 第５章 社会福祉の動向と「仏教福
祉実践」の新たな芽生え 第６章 東日本大震災被災地支援における「仏教」が果たした
役割と新たな動き おわりに 初出一覧 主要参考文献 
185.42/HO___0000128026 
The inheritance of change : transmission and practice of Tibetan medicine in 
Ngamring. [By] Theresia Hofer. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und 
Buddhistische Studien, Universität Wien, 2012. xxi, 418 p., illus. (Wiener Studien 
zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 76) 
Contents. - List of maps, tables and plates. - Abbreviations. - Maps. - Note on spelling and 
terminology. - Acknowledgements. - Prologue. - Introduction. - Contending histories of medicine 
in Tibet (7th-15th c). - The transmission of medical knowledge in Ngamring and Central Tibet 
(15th-20th c). - Medicine in the 20th century in Central Tibet. - Learning Sowa Rigpa and being an 
Amchi. - Medical lineages and private practice in Ngamring. - Institutional medical education and 
practice. - Conclusion. - Epilogue. - Bibliography. - Index. 
185.51/MO___0000128668 
Khajuraho. 森雅秀著 [By Masahide MORI]. 金沢, アジア図像集成研究会, 
2014. 304 p.(おもに図版)（Asian iconographic resources monograph series, 10） 
内容：はじめに I: Kandariya Mahadeva Temple. - II: Jagadambi Temple .- III: Citragupta 
Temple. - IV: Vishvanatha Temple. - V: Laksmana Temple. - VI: Parshvanatha Temple. - VII: 
Adinatha Temple. - VIII: Caturbhuja Temple. - IX: Duladeo Temple. - X: Javari Temple. - XI: 
Vamana Temple. 
A185.51/NI/1___0000127483 
ラニガト : ガンダーラ仏教遺跡の総合調査 1983-1992 : 京都大学学術調査隊調
査報告書 (Ranigat : a Buddhist site in Gandhara, Pakistan surveyed 1983-1992 : 
report of the Kyoto University scientific expedition to Gandhara), 第 1-2 冊. 西川
幸治編 (Ed. by Koji NISHIKAWA). 京都: 京都大学学術出版会, 2011. 2 冊 
内容：第 1 冊：本文篇 増補改訂版 第 2 冊：図版篇 新装版 
185.51/SC___0000128403 
叙事和图画  : 欧洲和印度艺术中的情节展现 .  迪特・施林洛甫 [Dieter 





原書名：Erzählung und Bild : die Darstellungsformen von Handlungsabläufen in der europäischen 
und indischen Kunst 
185.52/ZO___0000129565 
Сtо восемь буддийских икон из собрания Инсtиtуtа восtочных рукописей РАН. 
Aвторы-составители: А. В. Зорин, М. Б. Иохвин, Л. И. Крякина. Под общей 
редакцией А. В. Зорина. Hаучиый консультант А. А. Терентьев. 
Санкт-Петербург: Издательство Петербургское Востоковедение, 2013. 236 p. 
illus. 
Title in English: One hundred and eight Buddhist icons kept at the Institute of Oriental Manuscripts, 
RAS. 
Contents. - Vvedenie. - Sto vosem’ buddiĭskikh ikon iz sobraniiça IVR RAN. - dkar chag. - 
Konkordans shchifrov IVR RAN i nomerov dannogo izdaniiça. - Indeks izobrazhennykh figur i 
raĭskikh obiteleĭ. - Spisok literatury. 
185.53/HI/1-4___0000128018 
美術史料として読む『集神州三宝感通録』 : 釈読と研究 [Ji shen zhou san bao 
gan tong lu as a source for studying art history : a translation and studies], 1-4. 
肥田路美編集 [Ed. by Romi HIDA]. [東京]: 早稲田大学大学院東洋美術史, 
2011. 66-194, 134-186, 74-164, 79 p. 
185.53/HI/5-7___0000128019 
美術史料として読む『集神州三宝感通録』 : 釈読と研究 [Ji shen zhou san bao 
gan tong lu as a source for studying art history : a translation and studies], 5-7. 
肥田路美編集 [Ed. by Romi HIDA]. [東京]: 早稲田大学大学院東洋美術史, 
2014. 113, 52, 80 p. 
185.54/BU/40___0000128397 
上代南山城における仏教文化の伝播と受容 (The transmission and reception of 
Buddhist culture in ancient Minami Yamashiro). 赤尾栄慶編集 ([Ed. by] Eikei 
AKAO) 京都: 仏教美術研究上野記念財団, 2014. 44, vi p., 図版[4]p. 挿図 
地図（仏教美術研究上野記念財団助成研究会報告書 (The Ueno Memorial 
Foundation for the study of Buddhist art and report), 第 40 冊） 
内容：１．赤尾栄慶：序 ２．研究発表 中島正 (Masashi NAKASHIMA)：南山城の仏教
遺跡について 寺島典人  (Norihito TERASHIMA)：南山城の塑像について 田中健一 
(Ken’ichi TANAKA)：南山城の乾漆像について ３．司会 井上一稔 [Kazutoshi INOUE]：
座談会「上代南山城における仏教文化の伝播と受容」４．原マヤ (Maya M. HARA)：英文
概要 
185.56/AP___0000127878 
Illuminating the life of the Buddha : an illustrated chanting book from 
eighteenth-century Siam. [By] Naomi Appleton, Sarah Shaw and Toshiya Unebe. 
Oxford: Bodleian Library, 2013. xviii, 142 p. illus. 
Contents. - List of illustrations. - Illustrated folios of the manuscript. - Map of the manuscript. - 
Preface. - 1: Sarah Shaw: Introduction. - 2: Naomi Appleton: The past lives of the Buddha. - 3: 
Toshiya Unebe: The final life of the Buddha. - 4: Sarah Shaw: The lifestory of a manuscript. - 
Notes. - Bibliography. - Glossary of key terms and figures. - Index. 
185.64/NI___0000128414 
仏教声楽に聴く漢字音 : 梵唄に古韻を探る [Old Chinese pronunciations in 
Buddhist vocal music]. 東京: 二松学舎大学 21 世紀 COE プログラム事務局, 
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る 高山節也 [Setsuya TAKAYAMA]：ご挨拶 佐藤進 [Susumu SATŌ]：COE プログラム
「日本漢文学研究の世界的拠点の構築」における梵唄 磯水絵 [Mizue ISO]：国際シンポ
ジウムを終えて 研究報告 島田泰子  [Yasuko SHIMADA]：規範と伝承 田中正樹 
[Masaki TANAKA]：『教訓抄』に見える漢籍について コメント 福島和夫  [Kazuo 
FUKUSHIMA]：『教訓抄』断想 レクチャーコンサート・解説 用語比較表（中国・韓国・
日本）肖平：中国における仏教の伝統と声明 金応起：韓国の梵唄構成と歌唱 金応起：
梵唄と佛教舞踊 澤田篤子 [Atsuko SAWADA]：黄檗宗の儀礼と声明 上見有二 [Yūji 
UEMI]：黄檗宗の歴史と文化 海老原廣伸 [Kōshin EBIHARA]：天台声明 新井弘順 [Kōjun 
ARAI]：天台宗と天台声明 新井弘順：真言宗と真言声明 レクチャーコンサート１「般
若心経」天台・韓国・黄檗・中国 「大悲心陀羅尼」真言・韓国・黄檗・中国 参考 臨
済宗・曹洞宗の「大悲心陀羅尼」レクチャーコンサート２ 中国：「華嚴字母」韓国：「摩
訶般若波羅密」「奉請」天台：「三礼」「四奉請」「阿弥陀経」真言：「云何唄」「五悔」
黄檗：「三寶讃」「西方讃」講演 遠藤光暁 [Mitsuaki ENDŌ]：声明と漢語声調史研究 ス
ティーヴン・G・ネルソン [Steve G. Nelson]：文字譜の歴史 コメント 福島和夫：古楽譜
偶感 クチャーコンサート３ 田中幸江 [Yukie TANAKA]：『教訓抄』に見える管弦法要 
吉原浩人 [Hiroto YOSHIWARA]：大江匡房『白河院金字一切経供養願文』訳註 磯水絵・
櫻井利佳 [Rika SAKURAI]：天永元年法勝寺金泥一切経供養曲目史料 新井弘順：管弦四
箇法要〔法勝寺金泥一切経供養会〕の再興演奏 クチャーコンサート４ 肖平：中国 金
応起：韓国 付録 佐藤進：『爾志録』所収「日本漢字音声調調値について」頼惟勤先生
『爾志録』所収「日本漢字音声調調値について」ミヒャエラ・ムロス [Michaela Mross]：
欧米における声明関連文献の現状 出演者略歴一覧 編集後記 
185.94/YO___0000128390 
『長谷寺験記』注釈稿 [Notes to the “Hasedera genki”]. 横田隆志編集 [Ed. by 
Takashi YOKOTA]. [大阪]: [横田隆志], 2014. vi, 300, 60 p. 
平成 25 年度大阪大谷大学特別研究費研究成果報告書 
内容：『長谷寺験記』注釈 『長谷寺験記』解説 主要引用文献出典一覧 長谷寺研究文
献目録稿（昭和４９年４月以降）『長谷寺験記』主要語句索引 
186.15/CH/10___0000127885 
トゥカン『一切宗義』「ボン教の章」(The chapter on Bon in Thu’u bkwan’s Grub 
mtha’ śel gyi me loṅ). 御牧克己著 ([By] Katsumi MIMAKI). 東京: 東洋文庫, 
2014. xliii, 227 p. 挿図 地図（西蔵仏教宗義研究 (A study of the grub mtha’ 
of Tibetan Buddhism), 第 10 巻） 





The philosophical foundations of classical rDzogs chen in Tibet : investigating the 
distinction between dualistic mind (sems) and primordial knowing (ye shes). [By] 
David Higgins. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, 
Universität Wien, 2013. 369 p. (Wiener Studien zur Tibetologie und 
Buddhismuskunde, Hft. 78) 
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Contents. - Prologue. - Section 1: Undersatnding the rDzogs chen distinctions. - Pt. I: Background. 
- Pt. II: The problem of knowledge. - Pt. III: The problem of the ground. - Pt. IV: The problem of 
the path. - Section 2: Tibetan texts and translations. - Bibliography and abbreviations. - Index. 
186.502/SA___0000129117 
Sa skya legs bshad : die Strophen zur Lebensklugheit von Sa skya Paṇḍita Kun dga’ 
rgyal mtshan (1182-1251). Nach vierzehn tibetschen Textzeugen hrsg. von Helmut 
Eimer. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, Universität 
Wien, 2014. xiii, 204 p. illus. (Wiener Studien zur Tibetologie und 
Buddhismuskunde, Hft. 83) 
186.502/SC___0000129413 
Die “vier Yoga”-Stufen der Mahāmudrā-Meditationstradition : eine Anthologie aus 
den Gesammelten Schriften des Mönchsgelehrten und Yogin Phag mo gru pa rDo 
rje rgyal po (Kritischer Text und Übersetzung, eingeleitet und erläutert). [Von] 
Alexander Schiller. Hamburg: Department of Indian and Tibetan Studies, 
Universität Hamburg, 2014. xxiv, 860 p. (Indian and Tibetan studies, vol. 2) 
Contents. - Abkürzungen. - Vorwort. - Einleitung. - T. 1: Phag mo gru pa rDo rje rgyal po : Leben 
und literarisches Werk. - Kapitel 1: Das Leben : Quellen und Chronologie. - Kapitel 2: Das 
literarische Werk. - T. 2: Die “vier Yoga”-Stufen der Mahāmudrā-Meditationstradition. - Kapitel 3: 
Die Mahāmudrā-Meditationstradition : Inhalte, Ursprung und Überlieferung. - Kapitel 4: 
Anthologie in Übersetzung. - Anhänge. - Literaturverzeichnis. - Indices. 
187.01/CH___0000129123 
石山寺一切經本『續高僧傳』卷八  : 翻刻と書誌學的研究  (The continued 
biographies of eminent monks, scroll VIII, manuscript of the Ishiyama-dera 
tripiṭaka : transcription and bibliographical studies). 池麗梅著 ([By] Limei Chi). 
横濱: 鶴見大學佛教文化研究所, 2014. 80 p., 図版[2]p. 挿図（鶴見大學佛教
文化研究所モノグラフシリーズ (IBC monograph series), 1） 
内容：カラー口繪 木村清孝 [Kiyotaka KIMURA]：發刊の辭 鶴見大學藏石山寺一切經本
『續高僧傳』卷八 影印・翻刻 鶴見大學藏石山寺一切經本『續高僧傳』卷八 解題 『續
高僧傳』卷八所収「慧遠傳」諸本校異 石山寺一切經本『續高僧傳』の系譜 
187.01/KI___0000127879 
India in the Chinese imagination : myth, religion, and thought.  Ed. by John 
Kieschnick and Meir Shahar. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, c2014. 
viii, 305 p., [1] p. of plate, illus. (Encounters with Asia) 
Contents. - Introduction. - Pt. I. Indian mythology and the Chinese imagination. - Chapter 1. Victor 
H. Mair: Transformation as imagination in medieval popular Buddhist literature. - Chapter 2. Meir 
Shahar: Indian mythology and the Chinese imagination. - Chapter 3. Bernard Faure: Indic 
influences on Chinese mythology. - Chapter 4. Nobuyoshi Yamabe: Indian myth transformed in a 
Chinese apocryphal text. - Pt. II. India in Chinese imaginings of the past. - Chapter 5. Shi Zhiru: 
From bodily relic to dharma relic stūpa. - Chapter 6. Ye Derong: “Ancestral transmission” in 
Chinese Buddhist monasteries. - Chapter 7. John R. McRae: The hagiography of Bodhidharma. - Pt. 
III. Chinese rethinking of Indian Buddhism. - Chapter 8. Robert H. Sharf: Is Nirvāṇa the same as 
insentience? - Chapter 9. Christine Mollier: Karma and the bonds of kinship in medieval Daoism. - 
Chapter 10. Stephen R. Bokenkamp: This foreign religion of ours. - Glossary. - Notes. - 
Bibliography. - List of contributors. - Index. 
187.5062/SH/2___0000128022 
善導教学の研究 [A study of Shandao’s thought], 第 2 巻. 柴田泰山著 [By Taisen 
SHIBATA]. 東京: 山喜房仏書林, 2014. xii, 547, vii p. 
内容：第１部 善導『観経疏』の時代背景 第１章 迦才『浄土論』巻中所引の『無量寿
経』について 第２章 三階教文献と善導 第３章 龍興『観経記』の概要 第２部 善
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導『観経疏』の世界 第４章 善導『観経疏』所説の「悪」について 第５章 善導『観
経疏』所説の「戒」について 第６章 善導『観経疏』所説の懺悔とその構造について 第
７章 善導『観経疏』における韋提希論 第８章 善導『観経疏』所説の三縁釈について 
第９章 善導『観経疏』所説の名号論 第３部 善導教学の諸問題 第１０章 善導『往
生礼讃』所説の「広懺悔」について 第１１章 善導『往生礼讃』所引の『宝性論』弥陀
偈について 第１２章 善導『般舟讃』所説の「心識」について 資料 善導『法事讃』
の概要 『法事讃』現代語訳 あとがき 索引 
187.92/GI___0000128831 
The state, religion, and thinkers in Korean Buddhism.  [By] Robert M. Gimello [et 
al.]. Seoul: Institute for Buddhist Culture, Dongguk University, 2014. xv, 236 p. 
illus. (Humanities Korea Buddhism series, 2) 
Contents. - Foreword. - Abbreviations and conventions. - Robert M. Gimello: Uisang and the chart 
of the one-vehicle of Hwaeom. - Koh Seung-hak: Wishes and vows as seen from Buddhist cults of 
the Silla people. - Richard D. McBride II: Uicheon and monastic education and curriculum in early 
Goryeo. - Robert E. Buswell Jr.: Bojo Jinul 普照知訥 and the sudden-gradual issue. - Hwansoo 
Ilmee Kim: “The mystery of the century”. - Kim Yong-tae: Korean Buddhism’s efforts to establish 
itself as a modern religion, and its political subjugation to authorities in the process. - Contributors. 
187.92/KI___0000128832 
Glocal history of Korean Buddhism.  [By] Kim Yong-tae. Ed. by Rhee Deok-yeol. 
Seoul: Institute for Buddhist Culture, Dongguk University, 2014. xiii, 196 p. 
(Humanities Korea Buddhism series, 3) 
Contents. - Preface. - Abbreviations and conventions. - Introduction I: The establishment of 
Buddhism and its development in India. - Introduction II: Transmission of Buddhism to East Asia 
and establishment of various indigenous schools. - Chapter I: The three kingdoms periods: 
acceptance and dissemination of Buddhism. - Chapter II: Unified Silla period: popularization of 
Buddhism and prosperity of Buddhist Scholasticism. - Chapter III: Goryeo period: The thriving of 
Buddhism and the coexistence of the Seon and Gyo schools. - Chapter IV: Joseon I. The first half: 
Transition from Buddhism to Confucianism and the persecution of Buddhism. - Chapter V: Joseon 
II. The second half: The survival and transmission of Buddhism. - Chapter VI: Modern period: 
Colonial Buddhism and the search for modernization. - Chapter VII: Contemporary period: 
Removal of colonial heritage and search for identity. - Major publications on Korean Buddhism. - 
Index. - About the author. 
187.92/SO___0000128434 
불교, 동아시아를 만나다. 석길암 지음. 초판 (Ch’op’an). 서울: 불광출판사, 
2010. 270 p. 挿図（금강인문총서, 2） 
187.924/KI___0000128017 
Ilseung beopgye-do wontong-gi : Master Gyunyeo’s commentary on the Dharma 
realm diagram of the one vehicle. From lectures by Master Gyunyeo. Transcribed 
and tr. into Chinese characters by his disciples. Tr. into modern Korean by Choe 
Yeon-shik. Tr. into English by Han Chang-ho, Choe Yeon-shik and Koh Seung-hak 
based on the Korean edition. Seoul: Dongguk University Press, 2013. 340, 46 p. 
(Humanities Korea Buddhism series, 1) 
Contents. - Abbreviations and convention. - On the Ilseung beopgye-do wontong-gi. - Chapter 1. 
Introduction: An exposition of the author and the title. - 1. An exposition of the author. - 2. An 
exposition of the title. - Chapter 2. Main part: An exposition of the main text. - 1. An exposition of 
the introduction（序分）2. An exposition of the main section（正宗分）3. An exposition of the 
“Dissemination section”（流通分）- Colophon. - The translator’s words in Korean edition. - 
Endnotes. - Glossary. - Index. - The manuscripts of the Ilseung beopgye-do wontong-gi in Dongguk 




동아시아 속 한국 불교사상가.  로버트 버스웰[ 等著 ].  초판 (Ch’op’an). 
서울: 동국대학교출판부, 2014. 217 p. 図版（글로컬 한국불교 총서, 2） 
187.9270/PA___0000129556 
동아시아 한국불교사료. 중국문헌 편.  박광연[等 ]옮김.  초판 (Ch’op’an). 
서울: 동국대학교출판부, 2014. 553 p. 図版（글로컬 한국불교 총서, 3） 
187.9270/TO/1___0000129258 
테마 Thema 한국불교, 1-2. 동국대학교 불교문화연구원 HK 연구단 엮음. 
서울: 동국대학교출판부, 2013-2014. 2 冊（인문한국불교총서, 1-2） 
188.25/SH___0000129263 
近現代(大正・昭和・平成)における八王子市仏教会の歩み : 世界・日本・八王
子の年譜を併記 [A history of the Buddhist Association of Hachiōji in the modern 
era (Taishō, Shōwa and Heisei) : with appended chronological tables of the world, 
Japan and Hachiōji].  澁 澤 光 紀 ・ 神 蔵 寿 観 編 集  [Ed. by Mitsunori 
SHIBUSAWA and Jukan KAMIKURA]. 八王子: 八王子市仏教会(事務局), 
2012. 79 p. 挿図 
内容：発刊の祝辞 はじめに 年表篇 資料篇 あとがき 
188.519/JO___0000129127 
よりそう心 : 現代社会と法然上人 [The supporting mind : modern society and 
Hōnen Shōnin]. 浄土宗総合研究所編集 [Ed. by Jodo Shu Research Institute]. 
[京都]: 浄土宗, 2010. 126 p.（総研叢書, 第 6 集） 
内容：第１篇 法然浄土教〈浄土門〉の立場とは？中原実道 [Jitsudō NAKAHARA]：〈講
演録〉法然上人のまなざし 曽根宣雄 [Nobuo SONE]：抑止門・摂取門と法然上人の教え 
林田康順 [Kōjun HAYASHIDA]：自殺と自死 東海林良昌 [Ryōshō SHŌJI]：コラム：捨身
往生と現代の自殺問題について 第２篇 実例・現場の声に学ぶ 八木英哉 [Hideya 
YAGI]：檀家の A 君との対話から 吉永岳彦 [Takehiko YOSHINAGA]：一浄土宗僧侶とし
て社会的弱者によりそう  戸松義晴  [Yoshiharu TOMATSU] ・宮坂直樹  [Naoki 
MIYASAKA]：社会の自死（自殺）対策と僧侶の取り組み 今岡達雄 [Tatsuo IMAOKA]：
おわりに 執筆者一覧 
188.519/JO___0000129128 
共に生き、共に往くために : 往生と死への準備 [For living and dying together : 
preparation for Ōjō and death]. 浄土宗総合研究所編集 [Ed. by Jodo Shu 
Research Institute]. [京都]: 浄土宗, 2012. 223 p.（総研叢書, 第 7 集） 
内容：はじめに 第１章 曽根宣雄 [Nobuo SONE]：浄土宗の死生観 第２章 今岡達雄 
[Tatsuo IMAOKA]：日常における死の問題 第３章 ジョナサン・ワッツ  [Jonathan 
Watts]・小川有閑 [Yūkan OGAWA]：医療・仏教・死の現場 第４章 戸松義晴 [Yoshiharu 
TOMATSU]・宮坂直樹 [Naoki MIYASAKA]：仏教ホスピス運動 第５章 東海林良昌 
[Ryōshō SHŌJI]：終末期に向けての個人の対応 資料篇 工藤量導 [Ryōdō KUDŌ]：文献
案内 おわりに 
188.5273/NA___0000127884 
九州真宗の源流と水脈 [The origin and development of Shin Buddhism in Kyūshū]. 
中川正法・緒方知美・遠藤一編 [Ed. by Masanori NAKAGAWA, Tomomi 




内容：中川正法：総論 第１部 九州真宗の源流 遠藤一：九州真宗への水脈 金龍静 
[Shizuka KINRYŪ]：戦国期真宗から見た九州 岡村喜史 [Yoshiji OKAMURA]：九州北部
における真宗の伝播と展開 神田千里 [Chisato KANDA]：戦国期本願寺と西国大名 第２
部 九州真宗の水脈 本多正道 [Shōdō HONDA]：豊後（大分県）から見た真宗の縮図 鷺
山智英  [Tomohide SAGIYAMA]：筑前真宗教団の展開過程  栗山俊之  [Toshiyuki 
KURIYAMA]：『覚永寺縁起』、その検証 緒方知美：武丸正助の肖像と伝記 奥本武裕 
[Takehiro OKUMOTO]：大和から九州へ 中川正法：博多萬行寺所蔵シンハラ文字資料に
ついて 第３部 史料編 口絵解説 史料編解題 執筆者紹介 
188.612/SH___0000129122 
龍華山神藏寺史 [The history of Ryūgezan Jinzōji Temple]. 柴田隆全著 [By 
Ryūzen SHIBATA]. 名古屋: 神藏寺, 2014. xiv, 205 p., 図版[18]p. 挿図 
内容：小島璋允 [Shōin KOJIMA]：序 井上義臣 [Gishin INOUE]：序 序章 はじめに 第
１章 草創期の神藏寺 第２章 平僧地復興 第３章 法地再興と法地開山 第４章 大
店大和尚門下歴住時代 第５章 上藍天中大和尚 第６章 江戸時代後期 第７章 久遠
實成大和尚 第８章 明治時代より昭和時代へ 第９章 大本山永平寺直末 資料 神藏
寺歴代住職と亡僧 神藏寺関係略年表 参考文献 川口高風 [Kōfū KAWAGUCHI]：監修
余滴 あとがき 
188.619/SO___0000128673 
曹洞宗檀信徒意識調査報告書 [Survey of attitudes of Sōtōshū believers], 2012 年
(平成 24). 曹洞宗宗勢総合調査委員会編集 [Ed. by Sōtōshū Shūsei Sōgō 
Chōsa Iinkai]. 東京: 曹洞宗宗務庁, 2014. x, 141 p. 挿図 
内容：序 凡例 図目次 表目次 はじめに 第１章 檀信徒の今 第２章 檀信徒とお
寺 第３章 檀信徒と供養 第４章 檀信徒の期待 おわりに あとがき 曹洞宗宗勢総
合調査委員会委員一覧 
188.709/MI___0000128957 
宮沢賢治の宇宙 : 3.11 を超えて [The Miyazawa Kenji universe : beyond 3.11]. 
三原正資著 [By Shōshi MIHARA]. 東京: 日蓮宗新聞社, 2012. 265 p. 挿
図（さだるま新書, 19） 
「現宗研だより」 
内容：はじめに 第１章 いま、「デクノボー」という在りかた 第２章 死の扉の彼方
（１）第３章 死の扉の彼方（２）死後の世界 第４章 二重の世界を生きる（１）〈3.11〉
東日本大震災 第５章 二重の世界を生きる（２）津波・原発事故/文明への警鐘 第６章 
イーハトヴの日々 あとがき 
188.802/KO/2013___0000127482 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the General Survey 
Team on Books and Manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 25 年度. 高山寺典籍
文書綜合調査団[編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō Chōsadan]. 東京: 高
山寺典籍文書綜合調査団, 2014. 101 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査團略記録（續）末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：高山寺所蔵
高麗版続蔵写本に見る遼代仏教 徳永良次 [Yoshitsugu TOKUNAGA]：高山寺蔵『（善財
院聖教）目録』について 石塚晴通 [Harumichi ISHIZUKA]：高山寺本宋版法蔵和尚伝（影
印）大槻信  [Makoto ŌTSUKI]：絶品絵－慧友筆高山寺重宝目録－ 池田証寿  [Shōju 





あとがき 『高山寺資料叢書』既刊分一覽 『高山寺資料叢書』續刊書目案 高山寺典籍
文書綜合調査團名簿 
188.802/KO/2014___0000129698 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the General Survey 
Team on Books and Manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 26 年度. 高山寺典籍
文書綜合調査団[編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō Chōsadan]. 東京: 高
山寺典籍文書綜合調査団, 2015. 103 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査團略記録（續）石塚晴通 [Harumichi ISHIZUKA]：高山寺本
弥勒上生経（石川年足願経）（影印）徳永良次 [Yoshitsugu TOKUNAGA]：高山寺蔵『梅
尾聖教目録』について 古田恵美子 [Emiko FURUTA]：高山寺蔵『法華義疏巻一』院政期
点釈文試案（７）月本雅幸 [Masayuki TSUKIMOTO] ：高山寺蔵本大毘盧遮那成佛経疏巻
第十五康和点訳文稿（１１）土井光祐 [Kōyū DOI]：定真口説・仁真聞書『胎蔵界傳受記 小
野』（影印）池田証壽 [Shōju IKEDA]：平安時代漢字字書綜合數據庫的構建 高山寺典籍
文書綜合調査團員研究調査報告 あとがき 『高山寺資料叢書』既刊分一覽 『高山寺資
料叢書』續刊書目案 高山寺典籍文書綜合調査團名簿 
188.804/KA___0000128391 
『束草集』訳註研究 [A study of “Sokusōshū” : an annotated translation]. 川崎大
師教学研究所束草集研究会編纂  [Comp. by Kawasaki Daishi Kyōgaku 
Kenkyūjo Sokusōshu Kenkyūkai]. 川崎: 川崎大師平間寺, 2014. xxix, 232 p.
（川崎大師教学研究所叢書, 第 2 巻） 
188.8062/KO___0000129411 
Buddhist fire ritual in Japan. [By] Madhavi Kolhatkar [and] Musashi Tachikawa. 
Suita, Osaka: National Museum of Ethnology, 2012. ii, 198 p. illus. (Senri 
ethnological reports, 105) 
Contents. - Preface. - Introduction. - List of figures. - Chapter I: The environment, the 
paraphernalia and the priests. - Chapter II: The preparatory rites of the Fudō Goma. - Chapter III: 
Main ritual. - Bibliography. - Index of the mantras. - Word index. 
002/UE/1___0000129261 
わが師・先人を語る [Talk about my master and our pioneers], 1. 上廣倫理財団編 
[Ed. by Uehiro Foundation on Ethics and Education] 東京: 弘文堂, 2014. 301 
p. 
016.9/AS___0000128954 
明治期「新式貸本屋」目録の研究 [A study of book catalogues of the rental 
bookstores in Meiji era]. 浅岡邦雄・鈴木貞美編 [Ed. by Kunio ASAOKA and 
Sadami SUZUKI]. 京都: 国際日本文化研究センター, 2010. 423 p.（日文研
叢書 (Nichibunken Japanese studies series), 46） 
017.71/KA___0000127480 
関西学院大学図書館史 [The history of Kwansei Gakuin University Library], 1889
年～2012 年. 関西学院大学図書館史編纂委員会編集 [Ed. by History of 
Kwansei Gakuin University Library Hensan Iinkai]. 西宮: 関西学院大学図書館, 
2014. 772 p., 図版[16]p. 挿図 肖像 
017.71/SH/2___0000128956 
蔵書のはなし : 立正大学開校 140 周年記念今昔蔵書展資料選 [The story of old 
and new books in our library : pictorial records of the exhibition in commemoration 
of the 140th anniversary of Rissho University]. 立正大学大崎図書館編集 [Ed. 
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by Rissho University Osaki Library]. 東京: 立正大学情報メディアセンター, 
2014. 82 p. 挿図（シリーズ・アタラクシア, vol. 2） 
017.71/TE/152___0000128677 
漢籍と日本人  : 中国古典籍の伝来と受容  (Kanseki and Japanese : the 
introduction and reception of Chinese classics). 天理図書館編集 [Ed. by Tenri 
Central Library]. 東京: 天理ギャラリー, 2014. 35 p.（天理ギャラリー (Tenri 
gallery), 第 152 回展) 
022.32/BA___0000127877 
From religious ideology to political expediency in early printing : an aspect of 
Buddho-Daoist rivalry. [By] T. H. Barrett. [London]: Minnow Press, 2012. vi, 121 
p. 
041/MA/3___0000127479 
明日へ翔ぶ : 人文社会学の新視点 [Flying to tomorrow : new viewpoints of 
human and social sciences], 3. 松尾金藏記念奨学基金編 [Ed. by Matsuo Kinzō 
Kinen Shōgaku Kikin]. 東京: 風間書房, 2014. v, iii, 453 p., 図版[2]枚 
081.6/ME/1___0000128797 
明治文化全集 [Collected works on the culture in Meiji era], 第 1-28 卷, 別卷. 明
治文化研究会編集 [Ed. by Meiji Bunka Kenkyūkai]. 復刻版. 東京: 日本評
論社, 1992-1993. 29 冊 
129.103/IN___0000127876 
Parallels and comparisons : proceedings of the Fourth Dubrovnik International 
Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas, September 2005. Ed. by Petteri 
Koskikallio. General editor Mislav Ježić. Zagreb: Croatian Academy of Sciences 
and Arts, 2009. xxiii, 550 p. 
Title in Croatian: Usporednice i poredbe : radovi četvrte Dubrovačke međunarodne konferencije o 
sanskrtskim epovima i purāṇama, rujan 2005. 
129.125/MI___0000128426 
インド死者の書  (Indian books of the dead).  宮元啓一著  [By Keiichi 
MIYAMOTO]. 東京: 鈴木出版, 1997. 205 p. 
129.125/OO___0000128829 
GAV : 古インド・アーリヤ語文献における牛 [GAV : cows and bulls in old 
Indo-Aryan literature]. 大島智靖・西村直子・後藤敏文[共著] [By Chisei 
ŌSHIMA, Naoko NISHIMURA and Toshifumi GOTŌ]. 京都: 総合地球環境学




哲学 [The oldest two great philosophers in India : the philosophy of Uddālaka 
Aruni and Yājñavalkya]. 宮元啓一著 ([By] Keiichi MIYAMOTO). 東京: 春
秋社, 2011. vii, 153 p. 
129.622/SA___0000128428 
インドの「一元論哲学」を読む : シャンカラ『ウパデーシャサーハスリー』散
文篇 [Interpretation of an Indian philosophical work of monism : the prose part of 
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Śaṅkara’s Upadeśasāhasrī]. 宮元啓一著 ([By] MIYAMOTO Keiichi). 東京: 
春秋社, 2008. viii, 194 p.（シリーズインド哲学への招待） 
129.632/IS___0000128430 
インドの「二元論哲学」を読む : イーシュヴァラクリシュナ『サーンキヤ・カ
ーリカー』  [Interpretation of an Indian philosophical work of dualism : 
Īśvarakṛṣṇa’s Sāṁkhyakārikā]. 宮元啓一著 ([By] MIYAMOTO Keiichi). 東
京: 春秋社, 2008. vi, 193 p.（シリーズインド哲学への招待） 
129.642/HA___0000129412 
God, reason, and yoga : a critical edition and translation of the commentary ascribed 
to Śaṅkara on Pātañjalayogaśāstra 1.23-28. [By] Kengo Harimoto. Hamburg: 
Department of Indian and Tibetan Studies, Universität Hamburg, 2014. vii, 279 p. 
(Indian and Tibetan studies, vol. 1) 
129.650/MI___0000128425 
牛は実在するのだ! : インドの実在論哲学『勝宗十句義論』を読む [The cow does 
exist! : interpretation of Daśapadārthī : an Indian work of philosophical realism]. 
宮元啓一著 [By Keiichi MIYAMOTO]. 東京: 青土社, 1999. 250, 10 p. 
129.652/KA___0000128424 
ヴァイシェーシカ・スートラ  : 古代インドの分析主義的実在論哲学 
[Vaiśeṣikasūtra : analytical realism in ancient Indian philosophy]. カナーダ編 
[Ed. by Kaṇāda].  チャンドラーナンダ註  [With the commentary of 
Candrānanda]. 宮元啓一訳註 [Tr. and annotated by Keiichi MIYAMOTO]. 京
都: 臨川書店, 2009. 260 p. 
129.652/MI___0000128431 
The metaphysics and epistemology of the early Vaiśeṣikas : with an appendix 
Daśapadārthī of Candramati (a traslation with a reconstructed Sanskrit text, notes 
and a critical edition of the Chinese version). By Keiichi Miyamoto. Pune: 
Bhandarkar Oriental Research Institute, 1996. xix, 294, v p. (Bhandarkar oriental 
series, no. 28) 
129.652/MI___0000128432 
Daśapadārthī : an ancient Indian literature of thoroughly metaphysical realism. By 
Keiichi Miyamoto. Kyoto: Rinsen Book, 2007. 129 p. 
129.652/PR___0000128429 
インドの「多元論哲学」を読む : プラシャスタパーダ『パダールタダルマ・サ
ングラハ』 [Interpretation of Praśastapādā’s Padārthadharmasaṅgraha : an 
Indian work of philosophical pluralism]. 宮元啓一著 [By Keiichi MIYAMOTO]. 
東京: 春秋社, 2008. vi, 202 p.（シリーズインド哲学への招待） 
129.662/MI___0000128423 
インド新論理学派の知識論  : 『マニカナ』の和訳と註解  [Maṇikaṇa, the 
epistemology of Navyanyāya school in India : an annotated translation into 
Japanese]. 宮元啓一・石飛道子[訳] [Tr. by Keiichi MIYAMOTO and Michiko 
ISHITOBI]. 東京: 山喜房佛書林, 1998. v, 165 p. 
129.905/ME___0000128950 
インドと日本の関係交流の先駆者 : スワーミー・ヴィヴェーカーナンダと岡倉
天心  (Pioneering the Indo-Japanese relationship : Swami Vivekananda and 
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Tenshin Okakura).  スワーミー・メーダサーナンダ [著 ] ([By] Swami 
Medhasananda). 逗子: 日本ヴェーダーンタ協会, 2014. 123 p. 
スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ生誕 150 周年記念出版物 
129.905/VI___0000128949 
カルマ・ヨーガ : 働きのヨーガ (Karma Yoga). スワーミー・ヴィヴェーカー
ナンダ[述] ([By] Swami Vivekananda). 日本ヴェーダーンタ協会[訳] [Tr. by 
Vedanta Society of Japan]. 逗子: 日本ヴェーダーンタ協会, 2014. 159 p. 
スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ生誕 150 周年記念出版物 
160.21/IS___0000129563 
Religious discourse in modern Japan : religion, state, and Shintō. By Isomae Jun’ichi. 
Tr. by Galen Amstutz and Lynne E. Riggs. Leiden: Brill, c2014. xxv, 474 p. 
(Nichibunken monograph series, no. 17) 
166.3/YO___0000129404 
宮内庁書陵部所蔵道蔵を中心とする明版道蔵の研究 [A study of the Ming edition 
of Taoist canon : focusing on the Taoist canon in the Archives and Mausolea 
Department, Imperial Household Agency]. 横手裕編 [Ed. by Yutaka YOKOTE]. 
東京: 横手裕, 2014. 170 p. 図版 
平成 23 年度～25 年度文部科学省科学研究費補助金 基盤研究(B) 課題番号:23320008 研究
成果報告書 
168/DU___0000129562 
Miscellaneous hymns : middle Persian and Parthian hymns in the Turfan Collection. 
[By] Desmond Durkin-Meisterernst. Turnhout: Brepols, c2014. 442 p., xii p. of 
plates. (Berliner Turfantexte, 31) 
168/KN___0000129116 
Albert von Le Coq (1860-1930) : der Erwecker Manis : im Spiegel seiner Briefe an 
Willi Bang Kaup aus den Jahren 1909-1914. [Von] Michael Knüppel [und] Aloïs 
van Tongerloo. Berlin: De Gruyter Akademie Forschung, c2014. vi, 231 p. ports. 
(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 34) 
175.5/KA___0000129125 
海外神社跡地から見た景観の持続と変容  (Continuity and transformation of 
scenery as seen from Japanese shrines site). 海外神社跡地から見た景観の持続
と変容研究班編集  [Ed. by Kaigai Jinja Atochikaramita Keikanno Jizokuto 
Hen’yō Kenkyūhan]. 横浜: 神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究
センター, 2014. xviii, 106 p. 
神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター研究成果報告書 
190.4/FU___0000128013 
Post-disaster theology from Japan : how can we start again? Centurial vision for 
post-disaster Japan. Ed. by Atsuyoshi Fujiwara and Brian Byrd. Ageo: Seigakuin 
University Press, c2013. 128 p. (A theology of Japan : monograph series, 6) 
The Great East Japan Earthquake International Theological Symposium. 
193.6/SI___0000129118 
Biblical and other Christian Sogdian texts from the Turfan Collection. Ed. by Nicholas 
Sims-Williams. With contributions by Martin Schwartz and William J. Pittard. 




“Ins undeudsche gebracht” : Sprachgebrauch und Übersetzungsverfahren im 
altpreussischen Kleinen Katechismus. [Von] Pietro U. Dini. Berlin: De Gruyter 
Akademie Forschung, c2014. vii, 133 p. (Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 33) 
210.3/KR___0000129130 
古代末期の境界世界 : 城久遺跡群と石江遺跡群を中心として [Borderlands in 
the late ancient times : focusing on Gusuku Ruins and Ishie Ruins]. ヨーゼフ・ク
ライナー・吉成直樹・小口雅史編 [Ed. by Josef Kreiner, Naoki YOSHINARI and 
Masashi OGUCHI]. 東京: 法政大学国際日本学研究所, 2010. xxxvi, 414 p. 
挿図 地図 
文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業学術フロンティア「異文化研究としての〈日
本学〉」サブ・プロジェクト 3 「日本の中の異文化」研究成果報告書 
210.5/SH___0000129124 
国宝久能山東照宮展 : 家康と静岡ゆかりの名宝 (The national treasures of 
Kunō-zan Tōshō-gū shrine). 静岡市美術館編集 [Ed. by Shizuoka City Museum 
of Art]. 静岡: 静岡市美術館, 2014. 148 p. 
210.641/TA___0000128407 
Itō Hirobumi : Japan’s first prime minister and father of the Meiji Constitution. [By] 
Takii Kazuhiro. Tr. by Takechi Manabu. Ed. by Patricia Murray. Abingdon: Oxon, 
Routledge, 2014. xiv, 250 p. illus. ports. (Nichibunken monograph series, no. 16) 
Title in Japanese: 伊藤博文 : 知の政治家. 
210.76/YA___0000129145 
Understanding contemporary Japan. Ed. by Yamada Shoji and John Breen. Kyoto: 
Japan, International Research Center for Japanese Studies, 2011. 263 p. illus. (some 
col.) 
Title in Japanese: 日本の文化と社会の潮流. 
International Symposium in Indonesia 2010. 
213.5/CH/13___ō0000129409 
千葉県の歴史 [The history of Chiba prefecture]. 千葉県史料研究財団編集 [Ed. 
by Chibaken Shiryō Kenkyū Zaidan]. 千葉: 千葉県, 1996-2003. 5 冊（県史シ
リーズ, 2, 11, 13, 16, 17） 
内容：通史編 古代２ 資料編 考古３（奈良・平安時代）資料編 古代 資料編 中世３（県
内文書２）資料編 中世４（県外文書１） 
213.5/CH/13-別___0000129410 
出土文字資料集成 [The collection of excavated written materials]. 千葉県史料研
究財団編集 [Ed. by Chibaken Shiryō Kenkyū Zaidan]. 千葉: 千葉県, 1996. 
400 p. 挿図 
千葉県の歴史 資料編 古代, 別冊 
219.4/AR___0000129131 
天草諸島の文化交渉学研究 [A study of cultural exchanges in Amakusa islands]. 
荒武賢一朗・野間晴雄・藪田貫編 [Ed. by Ken’ichirō ARATAKE, Haruo NOMA 
and Yutaka YABUTA]. 吹田: 関西大学文化交渉学教育研究拠点, 2011. 220 




天草諸島の歴史と現在 [Amakusa Islands : history and the present].  荒武賢一朗
編 [Ed. by Ken’ichirō ARATAKE]. 吹田: 関西大学文化交渉学教育研究拠点, 
2012. 294, 83 p., 図版[10]p.（周縁の文化交渉学シリーズ, 8） 
220/NI___0000129135 
周縁と中心の概念で読み解く東アジアの「越・韓・琉」 : 歴史学・考古学研究
からの視座 [The understanding of Vietnam, Korea and Ryūkyū based on the 
concepts ‘periphery’ and ‘center’ : from the viewpoint of study on history and 
archaeology].  西村昌也・篠原啓方・岡本弘道編  [Ed. by Masanari 
NISHIMURA, Hirokata SHINOHARA and Hiromichi OKAMOTO]. 吹田: 関西




に (Cultural exchange and representation of China, Korea and Japan in the 
premodern age). 劉建輝編 [Ed. by Jianhui Liu]. 京都: 国際日本文化研究セ
ンター, 2011. 355 p. 挿図（国際シンポジウム (International syposium), 第
29 集） 
220/SU___0000129139 
東アジアにおける学芸史の総合的研究の継続的発展のために  [For the 
development of comprehensive study on the history of arts and sciences in East 
Asia]. 鈴木貞美・劉建輝編 [Ed. by Sadami SUZUKI and Jianhui Liu]. 京都： 
国際日本文化研究センター, 2013. 243 p. 挿図（国際研究集会報告書 
(International Research Symposium), 第 31 集） 
221.05/SH___0000129132 
陵墓からみた東アジア諸国の位相 : 朝鮮王陵とその周縁 [The topology of East 
Asian countries from the view of royal tombs : with a focus on Yi Dynasty Korea]. 
篠原啓方編 [Ed. by Hirokata SHINOHARA]. 吹田: 関西大学文化交渉学教育
研究拠点, 2011. 223 p., 図版[2]p. 挿図（周縁の文化交渉学シリーズ, 3） 
221.06/MA___0000129141 
植民地帝国日本における支配と地域社会 (The rule and the local society in the 
Japanese colonial empire). 松田利彦編 (Ed. by MATSUDA Toshihiko). 京都: 
国際日本文化研究センター, 2013. 186 p. 挿図（国際研究集会報告書 
(International Research Symposium), 第 40 集） 
221.06/MA___0000129144 
Governance and policing of colonial Korea, 1904-1919. [By] Matsuda Toshihiko. 
Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 2011. xii, 256 p. illus. 
maps. (Nichibunken monograph series, no. 12) 
221.06/PA___0000128672 
帝国支配と朝鮮表象 : 朝鮮写真絵葉書と帝展入選作にみる植民地イメージの
伝播 [The imperial rules and Korean images : the propagation of colonial images 
in Korean picture postcards and the works accepted into the Imperial Art 
Exhibition]. 朴美貞著. 京都: 人間文化研究機構国際日本文化研究センター, 
2014. 230 p. 挿図（日文研叢書 (Nichibunken Japanese studies series), 52） 
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文献と遺物の境界  : 中国出土簡牘史料の生態的研究  [The border between 
written sources and remains : the dynamicl study of historical records on the 
bamboo and wooden slips excavated in China], 2. 籾山明・佐藤信編 [Ed. by 
Akira MOMIYAMA and Makoto SATŌ]. 府中 (東京都): 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文化研究所, 2014. 339 p., 図版[45]p. 挿図 
222.6/KU___0000128682 
『元朝秘史』傍訳漢語索引 (Chinese word-index to the Secret history of the 
Mongols). 栗林均編 (Comp. by Hitoshi KURIBAYASHI). 仙台: 東北大学東
北アジア研究センター, 2012. 582 p.（東北アジア研究センター叢書, 第 47
号） 
222.80/NA___0000129554 
内藤湖南敦煌遺書調査記録  [Konan Naitō’s research records of Dunhaung 
manuscripts].  玄幸子・高田時雄編著  [Ed. by Yukiko GEN and Tokio 
TAKATA]. 吹田: 関西大学出版部, 2015. ii, 491 p., 図版[2]p.（関西大学東
西学術研究所資料集刊, 34） 
222.91/PO/1___0000129564 
Тибетология в Санкт-Петербурге : cборник статей, vyp. 1. Pедакционная 
коллегия, И.Ф Попова, Б.Б. Бадмаев, А.В.Зорин, В.Л.Успенский. 
Санкт-Петербург: Издательство “Петербургское востоковедение”, 2014. 198 p., 
[8] p. of col. plates 
Title in English: Tibetology in St. Peterburg : collected papers. 
223.1/NI___0000129136 
フエ地域の歴史と文化 : 周辺集落と外からの視点 (History and culture of Huế : 
viewed from the neighboring settlements and outside). 西村昌也[ほか]編 (Ed. 
[by] NISHIMURA Masanari [et al.]). 吹田: 関西大学文化交渉学教育研究拠点, 
2012. x, 634 p., 図版[6]p. 地図（周縁の文化交渉学シリーズ, 7） 
225.00/IN___0000128670 
Festival of India in Japan : December 2006-March 2008 : India-Japan friendship year 
2007. [By] Embassy of India. Tokyo: Embassy of India, 2008. 136 p. 
Title in Japanese: 日本におけるインド祭. 
225.00/NI___0000129402 
日印関係の回顧と展望  : 日印協会創立 110 周年を記念して  (Review and 
perspective of Japan-India relations : in commemoration of the 110th anniversary 
of the Japan-India Association : September 20th, 2013). [東京]: Embassy of India, 
Tokyo, [2013]. 46 p. 挿図 肖像 地図 
229.6/OK___0000128679 
歴史の再定義  : 旧ソ連圏アジア諸国における歴史認識と学術・教育 
(Re-defining history : historiography and historical understandings of Asian states 
in the former Soviet bloc). 岡洋樹編 (Ed. [by] Hiroki OKA). 仙台: 東北大学
東北アジア研究センター, 2011. 280 p. 挿図（東北アジア研究センター叢書, 
第 45 号） 
230.3/BA___0000128833 
Christian Gottlob Heyne : Werk und Leistung nach zweihundert Jahren. Hrsg. von 
Balbina Bäbler und Heinz-Günther Nesselrath. Berlin: De Gruyter Akademie 
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Forschung, 2014. xiv, 207 p. illus. ports. facsims.  (Abhandlungen der Akademie 
der Wissenschaften in Göttingen, n. F., Bd. 32) 
231.7/LE___0000129561 
Alexander der Große und die “Freiheit der Hellenen” : Studien zu der antiken 
historiographischen Überlieferung und den Inschriften der Alexander-Ära. [Von] 
Gustav Adolf Lehmann. Berlin, De Gruyter Akademie Forschung, c2015. vi, 257 p. 
(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 36) 
243.4/MA___0000127880 
Conservation et modernisation de la ville historique de Fès, Maroc. [Par] Kôsuke 
Matsubara. Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and 
Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2014. 255 p. illus. (Study of languages 
and cultures of Asia & Africa monograph series, 54) 
289.1/NA___0000128946 
近代日本の感化事業のさきがけ  : 高瀬真卿と東京感化院  [The pioneer of 
reformatory work in modern Japan : Shinkei Takase and Tōkyo reform school]. 
長沼友兄著 [By Tomoe NAGANUMA]. 千葉: 淑徳大学長谷川仏教文化研究
所, 2011. 237 p. 挿図（淑徳選書, 1） 
289.1/TA___0000128420 
展望河口慧海論 (Discussions on Kawaguchi Ekai : a perspective). 高山龍三編著 
(Ed. by TAKAYAMA Ryuzo). 京都: 法藏館, 2002. vi, 348, 10 p. 
289.1/YO___0000128947 
長谷川よし子の生涯 : マハヤナ学園と共に [Life of Yoshiko Hasegawa : walking 
together with Mahayana Gakuen]. 米村美奈著 ([By] YONEMURA Mina). 千
葉: 淑徳大学長谷川仏教文化研究所, 2012. 253 p. 図版 肖像（淑徳選書, 2） 
289.2/CH___0000128023 
アシャの日記 [Diary of Asha]. バーラティ・アシャ・チョードリ著 [By Bharati 
Asha Choudhry]. 東京: 昭和女子大学, 2010. 199 p., 図版[8]p. 挿図 
302.1/GL/1___0000129146 
Globalization, localization, and Japanese studies in the Asia-Pacific region, vol. 1. 
Kyoto: International Research Center for Japanese Studies , 2010. x, 271 p. 
Title in Japanese: アジア太平洋地域におけるグローバリゼイション、ローカリゼイションと
日本文化. 
International symposium in Sydney 2003. 
Contents: Sydney Symposium. 
302.1/GL/2___0000129147 
Globalization, localization, and Japanese studies in the Asia-Pacific region, vol. 2. 
Kyoto: International Research Center for Japanese Studies ,2010. x, 151 p.  
Title in Japanese: アジア太平洋地域におけるグローバリゼイション、ローカリゼイションと
日本文化. 
International symposium in Singapore 2004. 
Contents: Singapore Symposium. 
302.1/GL/3___0000129148 
Globalization, localization, and Japanese studies in the Asia-Pacific region, vol. 3. 
Kyoto: International Research Center for Japanese Studies , 2010. xiii, 304 p. 




International symposium in Hong Kong 2005. 
Contents: Hong Kong Symposium. 
302.1/HO/13___0000128399 
人体と身体性 [Human body and embodied cognition]. 法政大学国際日本学研究
所編集 [Ed. by International Japan-Studies Institute, Hosei University]. 東京: 法




転換期日中関係論の最前線 : 相互発展のための日本研究 [The frontier of the 
study of Japan-China relation at the turning point : Japanese studies for the mutual 
development].  法政大学国際日本学研究所編集  [Ed. by International 
Japan-Studies Institute, Hosei University]. 東京: 法政大学国際日本学研究セン
ター, 2010. vi, 390 p.（21 世紀 COE 国際日本学研究叢書, 14） 
302.1/HO/15___0000128401 
地域発展のための日本研究  : 中国、東アジアにおける人文交流を中心に 
[Japanese studies for regional development : focusing on the cultural exchanges in 
East Asia]. 法政大学国際日本学研究所編 [Ed. by International Japan-Studies 
Institute, Hosei University]. 東京: 法政大学国際日本学研究センター, 2012. 
363 p. 挿図（21 世紀 COE 国際日本学研究叢書, 15） 
302.1/HO/20___0000128398 
国家アイデンティティと宗教 [National identity and religion]. 法政大学国際日
本学研究所編集 [Ed. by International Japan-Studies Institute, Hosei University].




Rethinking “Japanese studies” from practices in the Nordic region. Ed. by Liu Jianhui 
and Sano Mayuko. Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 2014. 
261 p. illus. (some col.)  
Title in Japanese: 「日本研究」再考 : 北欧の実践から. 
Overseas symposium in Copenhagen 2012. 
302.1/SU___0000128402 
『Japan To-day』研究  : 戦時期『文藝春秋』の海外発信  (Japan To-day : 
Bungeishunju’s European language war-time propaganda). 鈴木貞美編 (Ed. by 
Sadami SUZUKI). 京都: 人間文化研究機構国際日本文化研究センター, 2011. 
375 p. 挿図 肖像（日文研叢書 (Nichibunken Japanese studies series), 48） 
302.1/UN___0000129149 
Changing perceptions of Japan in South Asia in the new Asian era : the state of 
Japanese studies in India and other SAARC countries. Ed. by Takao Uno. Kyoto: 
International Research Center for Japanese Studies, 2011. 381 p. illus. (some col.) 
maps (some col.) ports. 
Title in Japanese: アジア新時代の南アジアにおける日本像 : インド・SAARC 諸国における
日本研究の現状と必要性. 
International symposium in India 2009. 
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ドイツ人はどこまでドイツ的? (Quintessentially German : how German are the 
Germans?) ヘルマン・バウジンガー著 ([By] Hermann Bausinger). 河野眞訳 
(Tr. by Shin KŌNO). 京都: 文緝堂, 2012. xii, 292 p. 挿図 地図（愛知大学
文學會叢書, 17） 
334.315/HA___0000129143 
Population and family in early-modern central Japan. [By] Hayami Akira. Kyoto: 
International Research Center for Japanese Studies, 2010. 269 p. illus. facsims. 
maps. (Nichibunken monograph series, no. 11) 
361.6/AR___0000128955 
文化交渉における画期と創造 : 歴史世界と現代を通じて考える (Creation as a 
milestone in cultural interaction : historical and contemporary perspectives).  荒
武賢一朗・池田智恵編 (Ed. by ARATAKE Kenichirō [and] IKEDA Tomoe). 吹
田: 関西大学文化交渉学教育研究拠点, 2011. xvi, 303 p.（関西大学文化交渉
学教育研究拠点 : 次世代国際学術フォーラムシリーズ (Institute for Cultural 
Interaction Studies, Kansai University : international academic forum for the next 
generation series), 第 3 輯） 
366.8/OK___0000129264 
エジプト都市部における出稼ぎ労働者の社会的ネットワークと場をめぐる生
活誌 (Monograph of livelihood over social networks and places of upper Egyptian 
construction workers in urban area). 岡戸真幸[著] [By Masaki OKADO]. 東
京: 上智大学アジア文化研究所, c2012. 55 p. 挿図 地図, （Monograph 
series, no. 9） 
367.22/OC___0000129140 
いま構築されるアジアのジェンダー  : 人間再生産のグローバルな再編成 
(Asian gender under construction : global reconfiguration of human reproduction). 
落合恵美子編集 [Ed. by Emiko OCHIAI]. 京都: 国際日本文化研究センター, 
2010. 243 p. 挿図 地図（国際シンポジウム (International symposium), 第
36 集） 
369.76/DO___0000129157 
同和差別 : 歴史的根源 [The Dōwa discrimination : its historical origins]. 東京: 
全国同和文献塾, 1998. 406, vi p. 
377.2136/HO___0000128940 
大正大学回顧と展望 [Taisho University : retrospection and perspective]. 星野英
紀編 [Ed. by Eiki HOSHINO]. 東京: 大正大学, 2010. vii, 354 p., 図版[2]p.
（大正大学まんだらライブラリー, 10 別冊） 
377.2136/KO___0000129560 
震災と復興建築  : 大正時代の駒澤大学  [The earthquake disaster and 
reconstruction : Komazawa University during the Taisho period]. 駒澤大学禅文
化歴史博物館編集 [Ed. by Museum of Zen Culture and History, Komazawa 






帝国と高等教育 : 東アジアの文脈から (Empire and the higher education in East 
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